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¿üú IV.—Ntímero
E D i e i O t t D E y i t j
No se admite»; $ufepci9n paxa ésta
Redacddn, A miitigĵ ĉidáy Talleras: Mártires, 10 y Í 2
TB3E¿É¡F'aDflyT^ s.'áKeu l.'ftS
M A L A G A
B IM  &
:{^ 's s i t im m c s s
;d« liH *8 l y M pNlVtoWa
[SietoHi
© S S I C O S
ir;Cni|UiIt.-)l|jbp
corada por las privi^ionás y la  anO' 
mia.
¿Y á esto se llama legislación eco* 
nómica? 4l!sto  es hacer pa!^?
Á}. No; esto es hacer méritos para el 
áia;astre el día q^e el hamfere y lâ  
d pses^ racién  sé i^pderpp, por com- 
pifttp 4 e  .las cas|iga4a® clases socia­
le s  á  qpiéaes por epe proyecto se 
condena á muerte.
H|i. illMMMIWigwyi»ytw~.:«̂a»iivtfĉ  ̂-
O RÓ K iO A !
COsses especiales, eqa patente de in^^- 
m por 20 años. ■
'Baldosas de alto y bajo relieve para 'or­
ientación. -Itnitaciones'de los* mfenoies. 
fábrica más anticua' de Andalucía y 
- ' Ip̂ Tit̂ yoiĉ egpertaeión. '
R^omendamos al público no confundan 
'/a, ' nuestros artículQS'paiLentadQS con otras imi- 
' •taeíwes hechas por algunos fabricantes los 
Îdistan mucho en belleza, calidad y 
jjjpdñáTPídanse catálogos ilustrados.
laxüóíu de toda clase de objetos de 
artiflcial y granito.
* jil^s ¡de ceauentos Bortlai^ y cales 
.ca$. ' 'O , '
-üóáyidespáebp, MájqufedeLarips 12
A R JIN O B I4
íétindo iH é rio s
G  médidia queáoft periódicos van 
«p^rte las elueabraiáones y 
llifgÁííBrfflidádps p ara  hacer la  c r í * 
i^aidéí Arancel, y entran de lleno en 
likám en y exposición de cifras que 
‘ proyecto contiene, se ve con m á- 
p ^ ^ árid ad  la  falta de sénUdo cp* 
t e  Pífisidiido en la  cohfec- 
p fá é  esa obra económicavvqUn La 
Í|áuéar |a ruina de España, si és- 
. n o se  alza contea ta l pro*
[te  tó te  cuniíto se, ha dicho 
Mteh.li^snientes ó las 
está o de aquella teoría 
do librecam bista ó protec- 
Ite llesá 'lA  t e l a  etiunqiación
qué §n e l á e tte i pié"
.  ̂  se  recargan de un
’teconcebib]le,.á míenos que los 
pcononuntas que form an, la 
|á¿. y  evaluacioiws
Extender la  partida de óbito 
lltéduecióh nacional y condenar 
^  á  muerté^por ham bre al país;: 
ios á consignar el Annientó que
E v a  r e d e n t o r a
No fueTOn lás cat»rat&8 dsl diluvio ni eí
fuego de SodOíuU' tNp fueron e| í^ te  del
pie -,á lOíB humanoB de la abominación del 
,VÍTÍI. . '
AiíSBiHia CAi,imBÓíí»t;:
E L  M A B ID A JE
hambre ni íbs estragos de la guerjla.'No fué 
la atmósfera incendiada pbr laéoíá'dé un 
cométa ni loé la apocalipsis ne nñ ''éboq¡i:íe 
interplanetario. Máíló'lá humanidad  ̂cómO 
había vivido. El microbio ofició de Ante­
cristo. Matóla la ponzoña de lo infinitamen­
te pequeño.
Sólo dos seres bamanoU sobrevivieron á 
la gran catástrofe;.él Adán y B7á, éí Eile- 
món y Baucis,la eterna pareja siempre ven­
cedora en esta Ihcha entre î êl amor y la | Desde hoylá bátela campal, mas regó 
mnerte qpye contetoy® l« vida. Erap dOs Ljjiidó qué crn®áta, entre las fraccíóneá pó 
aíDahtes, dos prometidpi ,̂ dos ^desposado»*' micas monárquicas,de ja  IqqaMad, queda-- 
Habíanse amado antes ,4pl d^astu® y üol r̂á reducida á los ésdarceos entre padillis- 
encontraban despnés. SuMipie.fiié .el abra-l tggiy jQlgneroisfas, que, cómO cuñas dé ía 
zo en que aquellos dos únicos Bupeiviviep-|nii.ajjĵ |tt|,¿ie,̂ ^̂  se a justan ni áe acoplan
tes se estrecháiroh sobre las ivte®» fié t e  f^
mundo. I Por lo que ha<» a la íanémiga que había
Ebrio de amor, penetrado de estusiasmo « teyj0jos,padjUisíaS;y Iflt 
por la sfegOláridád dé uná situación sin| inmiaticío 6 lá suspensión de boatUMiad®® 
ejémjiilo, cayó «1 amante á iOS pies de Bupe'ha.pactado; de eÛ  riagocija ,nflé®t^ 
adoradat ' . I  colega jB? Oronisía, que es de donde, ioíP.a*
lAménohosl—íxclamó—Celebremos á|mo8,da.noticia de que cl Sr. Padilla ba ®t- 
la faz del cielo nuestro desposorio. Seak¿enado Asu lA^ttemcote .^r..te 
el sol vivificante la antorcha dó nuestro hi-jqjjp gjHapendan sus I amigos todo Ataqootá 
meneo.‘Sea Dios mismo él. sac|B!J[d®té de los conaervadorés. ;
té sacramento dé amor.  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ iPor
Ella dijo: —No. , Jpn iado se hallan en buéuas ĵ ^̂ ^
-^iGómol^clarnó el .amante coO profando i jog flguéroistas, sus concejales manejan á 
asombro—jTú que sntés tanto me amabas | go antojo al alcalde é íflfiuyen con él cuan- 
me repudias á hora 1 Cuahdó sólo podíaBCpsIto qqiqrcn; y poTfOtro lado pactan el armic- 
forkar una faihma más ofreciste sertea jyíycm  ¿éh tos padiliistas. Su situación, 
lo rébusaiás ¿fiando entré ios dM cq¡pi.Stit̂  ̂ no puede estar más despejada de con-
Martes i r  di A te l ia  I9QS
X j S s m . o d . a ,
Flgu»ln«M i psusv IjOtP au to m o v lll« f|
6 : ^ í x ^ c ^
q u «  v a n  A diaapoaafpa;*:''
'■ U'i «nU/ '̂ viÚ
mós toda la féímilia hfimaná l Sip duî Á oposicioniS-
catáétrófe te ha énloqbecidó. iVuelve efi ti/f t̂ g influyente» puede ser 
Eva mía, ídolo, h|en míp¡ jTen̂  piedad dé| ; ygya, todo se arregla en este mundo*me- 
iriil No títe eñtWgáés’ á' lá 'aéÍ0éperación. | n̂ inmuerieíte pasitomás en ese camino i
—*tE|80 es ,1o que yo también me pregnia--; 
tól.í. Ijlí á dej.ar 3.0U0 pesetas á unsobrino 
que en siete años no ha venido á verlo p,ás 
que cuatro voces, y las cuatro á pedirle, di­
nero!--^afisdió la
—Porque el c i^  es, quenl darle,esa can­
tidad al sobrino, viene á ser lo mi¿“i® fl®® 
qúltáinósla á nosotros, lYa ves lo quéfiíOs
queda! ¡14,000 pesetas! jQué :sqn 14.0QP 
pés;étál? ¡NadeU.. Jttíéfílrás que cóh 'te
ÍT.OpQWa había paia algfifiá ¿pP«
¿y estte óbPítefi; fio 
al .si^Ap.® pepetet
—̂ Ya l̂o creo! < t
-|¡ Baá!4Y te* Apiras tú que en Calabacín 
del fte®  Bcva. á saber.nada de estol 
- -4¡Gomo que lo dice aquí.j.=y bien clare! 
--ájten no enseñar Anadie ese papel!-^ 
-r̂ ,¡JÍs'que si no Ip ^ séfk tes  nó no8;éó:- 





bórrespónden con^ herederos del di-
lévantó y, dando ua brinco, dijo, visibtei 
mente inéombdado: ‘ ...
—¡Ea, se'acabó! ¡Ya h® tenido ¡bastaat® 
paciencia! ^De-qué nmbéteíháde «teir fin 
muerto que pío quiere cs^f-con las^iernae 
ehcogidasl-v; ; r- ' . , ■
Y el difuntó fibrió la puerta y se fué á la
callel ' . .* <
Pasada la {giméra impresión de espíkto,' 
dijo'elíbolfefO á sumujer:. ^
— ¡ Ahí tienes! ¡ Ahora lo hemos'perdido 
tóde! ¡Ha resucitadu!
Y la mujer murmuró, casi sin aliento:
— ¡La verdad es que debiera pagarnos las 
velas!
■ x :.x . :
;C U R lp S lD A l> R l^
gando á'nn vecino de enlraQte que tuvierá  ̂
cuidado con la carpintería, pues^ibaá fifi 
mandado> '«̂  ̂ v’ i..  ̂ ^
¥a en la calle los atentos de la autoiMad 
lo v i^ ^  sh«*4,<*C‘ cdudfikéildaio.Ji la’ ^ sa 
de socono 4el,dÍ8tíite dp la Alameda, don- 




recclón BfiMzdfi- , * ' , *
,  Lé® ®íi^l«1Wí«Aa^flcadte''d»gra-^- 
vesY las otras , tres de prozdktlco 
vado. t .
Después de curado é'6 le trahl&'dTó ál Hos­
pital civil. ' -
El herido se negó á mánifeitarlos móvi­
les que 1® .üppntedp B«ra tomar
tan extrema resolución.
Trino Gfizten* ileVabá bástánté tiemnOf
,  .  8tefló''áyér .él prM^
Los Boédicos (ihjáoS'
Conééfvemos y trasmitamos el ssfiíó’ fp egb 
de la vida. AkéníoiiO» sobre loé restoé te  
esa bumánidád ínfierta, en feTáéte te  
nafurálézá' ó^lífica ’d la ‘í«z de. 
nte'<^é. I. ,■ ' '
■ Ella dijo,—No.
—Reflexiona, Eva. Ya íB) te conjuro en 
noniibse PAfintere del debor.
Ye Ipíque paspíen torno nuésti;o. Aprende la 
lección austera dé Ifis oosás. ¿Nada te enser
te  coücortifténtre todos, y r/salícese el ma- 
ridéié éntJ^éOfiéOí^eteíéSí P«^ltetá8. Y í 
gueroistas. asi todos estarán; contentos j|  
aquí no ha pasado nada, 
l^ada ifiteqtt® ®®®*! te® k  adniinistra- 
ción .mufiicipál, entré unos y;Otros 
vez es más ,desastrosa^
cada
fia la feraoj^ád te  ®fté Slteo que Ueh® ¿P®' 
abono loé restos mórtaies de .ío.dá ufia hu-rMs^ó te ^ y e  " --------  , , i ; ü  vaartfmilóá dé DfiÍDOra manidádl Mira, lOs.gérmefies brotan donde 
r f n H í k  quierardóndeqfiiela lá mad^  ̂ dés-
g S p a í f t  dejar pasoAteá hijos, p  seno
firaiicel vigente, se consuma y la v te  te®® d® iáknerte. Ess J Ĵg„^ggi5D süprimiéhdoio.
;;,ya alcanzar .Cttan^0^rem-_ia eterna snpnnn
E l ' gobernador civil, contagiado por él 
ejemplo déi volcán napolitano/ se b^ ééfi- 
tidó Vesubio de golpe y porrazo, vóiiiilafi- 
do rayos y centellas qu® fueron á dw dé 
lleno en ¿1 próyectádo hanquete de pĵ o-
i que se han estado 
ite>'eo -los centros buro- 
_ _ . . ministerio de 'HaciéiMa 
jtíjte^h^acíón tanto escáhdaló y 
jeáda alarma han producido en
ÍW Q á
pte dé otiw)̂  ar^utód dé 
, tete lé. yídá, como dou 
éllos qu® á® réh®ÍCéP. ^  YÔ l̂ídó, 
"'’l^éál^cciÓjL fijucateado, mor 
.Jo. éte., en los. que afectan éí*! 
á la 'alimented^®»
tejamos con lo siguiente: 
ihiés: pagan con el arancel vi: 
B‘20'" pesetas los lOOMlos* 
>c6n*él nuevo 6 frawcoá. . 
■regpS y CSarnerqs: pateh 
iS'Uho; págáteP  ̂y $
Jteá y tabíhte- péigan/SíjíO ípp;
l  a trft^cfís.
B dé cekdb salada*-
Bti^lps h)0 76 fr a n
m
M arina de centello: paga 7 ‘16 pé-’
*s¿ké' los 100 kilos: pagará 8
HaViná dé árfoz; págán los 100 kr 
1os,vSOy 26 pesetas; pagarán 40 y 30 
francos. ^
' de trigo: pagan 13‘20 .pe-
'Escabeches de pescado: paga 1,6 OP 
pésétaslos ipO küos; pagará 18 frañ-
Obedece y ama. |
—Perduna; que te hábt® ®oa ®®ta soism-r 
nidad; tú ño puede»,' tú aútebes oponer tu 
arbitrario capricho á los hondos designios 
de la vida. Tu runnb*®» tEyá» ‘éá simbólico. 
Como tu;predeceséra< tMábiéa túllevas en 
tus entf añas el pérveni* ¡del mundo. lEres 
duéte te  ®?ttete‘t e l  t e  voluntad úel̂  i^  
lo i&s mánifles ta.; l̂ io® tnia®̂ ® te® prescribe 
el amar. ¿Habríamos pite sobrevivido, 
los, únicos, vestigios rpostreiros . do. tóda 
nuestra extinguida espeeiel.ÚQnnvrás túre- 
sistir el mandato déla autérifiad sobemnal 
iiQaená® ;déi»v á te  creación incompleta, 
frustrada, privando a1 mundo ,del .pte®®" 
miento, del sentií^ento, de la razón, ‘/te 1® 
conciencia, del hombre, en fin, óbia maes­
tra de la naturaleza, su fibalidadi su com­
plemento, su flor y aufrutol
Ihitonoes;, .con voz dulcísima, con acento 
de emoción profunda, anegádoa en iágri* 
fjteft ios ojos, Eva habló de esta aueite:
ereshOYcofiio lo fuiste siempre, el 
elegido de mi corazón. Sé baeqo, sé justo, 
sé fuerte. AUéqtaifi® B®*;® tefififimar el sa-
criflélo: nole bates piá® penpsnjy te?fi»te 
iá iazófi lá que dé nosotrpB ̂ tektetej®^ -0' 
Ificausto del instinto. Prometidos fuimos 
uno djCqtiéalliá cüáisao de nfiéstrá tínión 
nfi tep®|^te;lfi subsistencia de la especie, 
efiantela inmolación de nuestra dicha no 
habría servido para deteni  ̂e l' cursó dé lás 
g§ne^®¿ÍQñes. Ábo?® es íh s ti^ i Abová
ótete te te te h á  i^ ¿tettetekJf
híptójiá; ó el tefiófíf ■ te» ^  te *  á' lá bü kí'
Bien hecho.
Si no para estas cosas, ¿para cuándo ya 
un gebovnador .á guatefur sus arréátos  ̂
Cierto que machos han cafificádo de ar­
bitraria semejante disposición; pero ¿qpite 
hac® cásó de los éternos murmaradotesl ¿ 
Nada, nada. A mirar psr el bien de las 
almas de lós gobernados, aunque mientras 
tanto los ladrones n e ; lléven las casa» éár 
teras ,poaPi telta de, d. lo que sea.
lasj habas,
Mé^ebBmos: pagau 5?20 
pagarán‘6/^
Igual aumento tienen 
gutefiutes, las Ju d ías,, feutejite > 
Jftiegu m bres. /
Huevos: pagan 15 y '*12‘50 pejSetaS: 
í»¿árátí'20y
f ¿lim on es: pagan 50 pesetas; paga- 
fran cos. „  .
 ̂ M  de vacas: pagan 72 y
pagarán 85 y 70 fra n cos. 
etea,prpp0t§f<^ J W Í Í '  
Iterido todos los artícuros, ,^^ 
ébl al éxqihsito.jpeiP y cuidado de 
te k  eonfeccionadprés del aifatiepl se
te s  o]haya, escalad o  el-p^pducto más
,, .. ansignil:cante.
s No se ha téniflo en cuenta por 
;Í®  !él308 sabios, que deben gozar buenos 
sueldos que les pongan á  cubierto de 
las contingencias-deda carestía, de 
-la; miseria y el hambre^ que todos 
feeáos artículos de primera necemdad 
6, alcanzan ya en España dohle. p ré 
 ̂,ií 'éio que en los mercados éxtránjeros 
f  . y que estando sometidos todos eUos 
a l impuesto de fcénsumos, eonvier*
I T/teu al pobre, a l obrero; al trabajador; 
j á la  clase media que ios usan para 
I  su sustento, en los primeros contri 
i  -buv’éntes del país; es defiir que obli 
■ gan á  pagar más á  lés^ que menos 
tienem á  las clases quiham/de pres
‘ ciadir p w a  satisfacer las ©xáeciones
nidá® vite ó mfiérté/ ¿Cómb puede» vaCilár 
te  te eicccíÓnt ítek h te  fiolteÓ» s®̂  P®te®
te tesáltecifiteá? ¿?te fifié te obsdnáS én
y-
no ci^sfl én 
acércá dé te
* *
Decididámente los ysnkls 
sfis cáiflt®Úvos séntitniéútos 
bumánidád dOUeióte.
En uno de los Estados de la gran RepÁ 
blica será pronto ley, si no lo es á esms 
boorasi el proyecto próaéBtado por un doc­
tor, mediante el cual (el proyecto, ¿ebl) se 
obliga á los tecúitetivoB áMSif la puntilla á 
todo .eníeyrmo*:̂ incBrable, asi eOmó á .jos im­
béciles, demente® y deformiidos 
Esa ley podría implantarse en España 
con una ligera modificación 
La de aplicarla á los políticos . idiotas, 
vesánicos, logf eros y demás al nso;
A te® dos meses de regir; la ley tetteUía-j 
mos á España deaconocida. 
i^otencia de priméi orden
El gobierno ha ordenádo la acnfiációfi 
de 26.000 tesátáa en monedas de un cén­
timo. ' ;■
En todo se vé te te'̂
ños e s p a ñ o l e s : ' " ' " ' ' '  ■ 
HSstá éií láteéañfiéiótt dé id rbóbédá.
perpétnav''i® 'ótetna trádíeíón dé lágrimas'y 
de tetertunfosITo te digo á mi vez: piensa, 
réfexitelún
énsete ®i Íéá®®íio? P® tete® te®i teá® te
S hisforiaV tel'foádo oscuro de te» Sígiós ^  
alza .fififemé»?. e®tedo 5“® «“h® y sê  díte* 
tá én lpá airé»» básta .pórte»»®, desoído, en
IOS espacíÓáinípásibrés. ¿A nombre deqfié 
esperas que tus hijos sean má» yénturoSpa 
ó menos desventurados qué te han sido jijis
pádré'sl'Engendré en tifien hora sm d®C®ám-, 
80 lahatfiiraieza, madte ,éte , álm» á l,a qfié
Los generáiessrfiso» fracaPáte®
ran más ó méfios vpluntarísidtete al osha*- 
cismo.
Lo que. prueba que en Rusia hay más 
vergüenza que en otras naciones.
Ynovales6ñatev- '’'-v
f  ̂ '7,;v.í;rr.. <?. i AfiniOOl!
¡lotoaces, qué .remádio tiene!— 
diji elte lanzando fin-suspiro.
-Lo que esiOy pensando—se le ocurrió
/después te-fifi fh®tepted®,wte?ió^ 
ropónerle á ese sóbrinó q®® ®1 P»¿® '̂ ® 
3.000 pésetes sea te  itelte» en vez te  
en dinero.
-¡Bdena idea! • ™ ‘
-Y  como los bollos te® ■ déjcfi Sé­
l l e t e  de las cinco sextas partes de su pre- 
v cófilfiOQ .peseteé diespa êhábamús.',
-  ¡Quinientas, pesetash ¡Macho es tod&f 
Ir.. Mas ¿que se4e vaúbace*'l ¡Hay que
crificarse! ¡Quedamoséfiqn® 1® P»OP®fi"
éás el ¡pago en bollo»! ’ ■ ’
Y ahora pienso otra cosa--.dijo él pre-:|
_ npado. . . . . . . .
-.-¿Qué?;' i'
i —Que hoy es dte te.te^te» 7,®! tete»! 
muerto hoy D, Nicomedes nos trae Uñ per- 
j|iicip grande.
( ----Nqcmmpxéndo. .-í-ÍHoj®»» ¿fi® »teO® fifi® dia® d® fiesta e dtepácbá^dóbl® qu® tes demás diásl 
j?^¿J dte'd® l^tá ®1 pc4^^
V |/|Fués es evítent®! Si boyqn® íbsteO®
áte®teote»> dohte qu? ayer tefiomoa ja tefi"
teteaítedaW: ! ! .. ‘
' --¿¡ériadal ' .
¡I^errada,. si! ¿li^nde te® vtelte te 
,íSÚ» :Pfié»te» ittl público un establécl- 
|o ®o® fifi nifi®id̂ O;teiCfim'PP 
!;;¡Es verdad!. ,-r
|)aspnés de tote, fio.és de ¡ la íafitlMS»
, ¿Y recuerdas la ganancia d®! 'A®'’ 
ipasad<#> .-’w- ./;•
“ o me be dé acordar, hombrel ¡Trein- 
eve pesetas y media! 
fuste! Pues eso, fio» lo menos, te»te- 
éy. De modo, qu® y® fi® son 14.000 
s las que heredamos, sinolS f̂iOO con 
timos.
Mire usted que ir á morirse en día de 
■!‘ ^
- [Ah! Me olvidaba... ¡Ni siquiera llega 
áeiM®ama!
¡Cómol ¿úún hay fluc quitar algpt 
iEorzosamente! ¿Quién ha de pagar 
losi^stos de entierro más que nosotroél 
[Hombre, no! Eso siempre es cosaúc 
la i nilia. Eso debe pagarlo el sébrifiOte 
Gal lacítt del Vállei
[Ya verás cómo se te  avíete Ótete® 
esa luenta! Por fortana, ábprá se háóén ya 
ros mfiy baratoé,,.. h®»o fió se podrá 
méfiPS d® unas cien pesetas.
¡Qué barbaridad! ¡Cien pesetas 1... Lá 
inda semo® »®dfifii»i® áf3,80ayi,pico,! 
¡Aesepaso.sé nos va á quedar en nada! 
atas velas qa»árdeen me han costado á 
cktaínna.‘£» decir, una péBétámás q&é 
ntábamos.
mujer, . estas velas son cosannes- 
Las pago con gusto... ¡úlgo heni 
ár nosotros! -
uando. á este pufitó llegaba el diálogo 
e niarido y mujer, .llamaron á lá puerta 
el empleado de,la futeraria.
[Iciéronlo pasar áiá  tráBÜónda,donde,eS- 
ellos, juntó áí cadáver de /fiÓn Nico-
A r to a  y  X e tl*a «
L O S / A V A E O S
gfl
Cuántolteí ese ■ atándl—Teé |>/egánta- 
ándose en uno de los tres \qne llóva- 
a que éligierafi." ’ ‘ ‘ ■
esenta pesetas—contestó el hombre, 
plléro y su mujer miráronse, ate-
Nú se bailan obligados los médicos en 
China á cuTífaí los estudios desu profesión 
til á obtener títulos universitarios que los 
autoriiíe.'. para ejercerla, y te» tanto, ón 
aquel país, donde la posición social depen*- 
de tan sólo de. éstos, no merecen g r^  ®®fi* 
éideración pútelCé- ' ^
Lamedicína puede ®i®»®®»®® pór cual­
quiera; basta colgar á la putetá ded®
finé tablilla qte éfi! caráctércfi ckiteóteji®:
iEl médico ^pfig», «El médico Li»-, paré 
quedar convertido en doctor en Méfitefi®* 1.
Aunque él procedimiento eé fá¿il, fió 
abundánios médicas porqú» e®táfi sijjette' 
á penas seyeras en caé,b demútete de fifi t e i  
píente.
duci^nl (mtecinsdént^inpiitcp de ^ ito s
rémédicSíiteteptetetet® te>®!̂ j0fifi
tés anodinos, Cuyo tiéP en sfis manód es á
menudo fetel ppr, feltá te  djSEte^®-
El médico chinó pulsa .al P*te®fité ®fi ras 
te® muñe®»®/ coloca trésúedói ue sus ma­
nó derecha-sóbrela artería radial •' de'.uno 
te  los brazos y . verifica, la mlsma'Ope*apiPfi 
en el otro. En el primer ?.biií®o»; dice qu» 
puede deduefir por Su primór dedo él eatadn 
teLbázp, iqd® tet.P®»®telQ® kfiY imppf t̂aite 
conocer; Ó1 segundó fiedp dá‘ él eótado dé 
los pulmonetfy éVtércero él del hígado. La 
■pulsaciónién la ¡ifeémá jo»®»® en el segundo
brazo le dala® enfermedades dél corázófi» 
eB.tóm®EO y ; yitefie® fifî dandP absolüia- 
mente fuera de su investigación el cerébiro,
las arterias yte8 ,éj»t®,W .y®fite  ̂ ^
vioso,,de los pji®!®® ®fi® hteó® ?® á® ocupa¿p 
para! t e . d s í l k j p f i l ® ® P Ó f e
tefiócer y ÍÓcntete'feí, Nodejade ser corriénté, tratándose de 
damas óníérmap» fifi® estas sólo s«I,fi«ú ®1
brMoá.tfeyteteefes e|te
lecbo.á fin .de qte,fefe|dite la» telte k 5®® 
éste fprmfiiéi» .teaEnóteo BObr® esta tejá; 
básete conOcinaiento. Si el paciente te-te '
te, el doctpr Be aezed t̂a; perqéf s®'“ fiéíî ; 
entónete es acúsaáP, de áseáifiáte, ' •'
Los remedioshafi de ptedficir resáltate® 
rápidos, pues de lo contrario se despide al 
médico y-se llamá á .pt3m* 5 tefiÓÓfi® 
te babe» sido llamaáós owce médicos daran- 
te un día para fin énférmó, qüéúéspuéa de 
pasar por oncá recetas: ¡se ciuró, quedando
acretetate ®i fiitte®» ®®» cómp.bte^®»® pa­
sado pór asesinó si bubiéáé revcntádpf, lo 
que por; milagro no oicuirió.
Hace alguno» años un médico enrppéO 
fué llamado en Pekín para aflistmá-jUmniñP 
dé seis meses, nieta úel gobernadoi4® I® 
ciudad.
El niño era presa de* convulsianés á
causa de bab®»i® Pbl|gte®f .hte^» é®^|tef 
crncidai jle,ma¡t®te®®* ■ éfiáfite fi°
tenía más que dos dientes. Cada uno dé los 
innumerables médteeftflfifiá^bl 
cariido ie tebíteJte®bó tragar á; tefee»te 
su medicina, la m̂ ®̂» Pá»*® d® éllaé coci- 
mientóé repugnafites; la déí'último fué ufia 
fuerte dosis de vaáos élealaórm és 'pulveri­
zados. El médico á’ que nos refarimós por 
medio del clóéoforíno, fin baño caliénte, 
hielo en la cabeza y otroé remedios 'logró 
restablecer al pequeñfielo con gran conten­
to de su abuelo; -pero si se hraiiase muer­
to le>bfitete?fi ®fi*P®do de iwfimteífiitebdó 
spbré ¡,todo,ál atreverse á emplear el.hiélo 
rémedj.0 qfie los doctore» cbinós no sólo 
te  fifián ®ifió te® eefidénan ééfiia'Cáúé® de 
mficfiá» éfifermiédades fatales.
Los kéáicó|i.¿b»fiÓ8 ®®b grandes Creyefi- 
tés :éá lá- éficácía dé'la éoúlra'írtefími^ 
émpléán. en émplfiátoá de ársénite í  ®fi“- 
mófiío  ̂en la mayo»i,® de 1®» casos in 
cóé; fited-dáfidó 
á úlceras ificútetete-,
exiguos, pero los. bécefi mayores suminis- 
tráfififi medicinas, cárgándó en- su valor
la mate éfi ráte^te^a *fefi®te ycreduifte^
tel,éfife|inó/Jw aigfififi te
gacío a su méaicÓ iteteío cánwíwbsboí 'lá'vi:>
sita y 6 0 itó  c#cw¡|ijío ÚMfos P?»'
qa, que S® redecía á «0^, pqlyéri  ̂ de
astasdagamo." ^
; Guando cturá fil páciefité, casi |iém|ré 
regala al médic'ó ufí'á̂  tábliílá.tte'




C a m b io s  d #  M á la g a
DdA.. 14. iim Abril ' . 
París á la vista . . „
Londres ú la. vima , .
Hamborgo á la  vista.
■. . . * *  .Bka.»15
P¡Mi;s4.,ia,,,YiBta.,,
LondrgsAiatesten ,
Hamburgo á la vista.
A  '■ Gite»WrtM*íiii—A ^
ae 15.20 á lfi.80
de 28.92 á 28/Ó3
de 1,403 á 1.405 '
de 15,20 á 15.25 
de2&,02^é2»(88‘ 
de 1A04 á i.405
de instecráón a Gbtihfiáná él 
Delgado L^pez. " ' “  '
Á. íLlahoa.—'En él tren de las trep y 
mido amigo el doctortefi.E®tericp A. J jz -: v
M'citedo facultativo rcpresentaiá al iro,- 
bierno dé la Répúbljte d® V®fi®M®la en ql 
décimo cuarto Gon^eso de Medicina oue 
sé ha de /éteir én’^bléteenni'w M ^ del 
reino lusitano. ^
» s  \vj,»J».^Ea el tren rápido de las 
ocho de lakafiána jid. para Madrid 
don Adolfo Suárez d®,Eigneroa.
En ni dé láá te® f  mé^á/régrésaron de 
Algéciras dbfi tesé Gáréíá Óterréro^y Óón
En el de las ’twé "y q j^ c e ' m  ̂ á
Madrid tefi^Enfiqte HeMéte/^ííy sefióra/' 
y él notáblé pintor málágaÓfló difin'ÍÓaquíni 
Gapulifio Játtregui, ' ■ " ■ -
^ • P s llo .—Ayer á las diez de la . mafla- 
nn tuvolugar en la nécrópoüa de ,Sán 'Hl- 
gtíel la inhumación déí cadáver d elteti^ p  
oflci®i: de Sala de ®»i® Andicnciá,don Cris­
tóbal Parlón H e te ra .....  ' ' ’ *
Asiátieróü al acto él firesiíénte de la Ac­
ción segunda, don Rafael.García Váz'quéz, 
y todo el peraónal de éiápiéádó'á dé nuestro 
palacio de justicia. . - í - í?f.vV i 
.Reiteramos el pésame á la familia del di­
funto.
Clwtt wl b m d m á g é  é intestinos al 
SlS¡sÍî  Miíamueaí a§ m »  a i Oorfo»!^ -
Ifsp teh id lo .,—En lalnspécciión de Vi- 
afiocbateú/dctemeiajteu 
Enrique Blanco Naváirro contra' un tal
El can fué rec^ócido por nfi vétéiinario, 
que certififió^samuerte.
A  Sovilln.r-'H oy, en el tren correo de
esta provincia, D, Juan Sánchez Lozano  ̂ ,
Ráepc|IogÍfi-, — Nuestros ápreciables 
amigo® Di Mánfiél MuifefCtete<®fá Y Su dis­
tinguida esposa D.“ Adela PÉígnmró- w n 
experiméfitádó en ptícós dfea la, teínteafi 
désgráéia de ve¿ morir sus , dolí prééiósá» 
niétecitáé Pepítá jr "Adela/ '' 'í
Acompañ'amda én au te®i® p®fi® ú mis 
déseoúífipladó® abpeloá y á sfis á f l i j^ s  fia- 
dirés D. José Fernández Andáiî átey D^KC»-
:rÓlte*!'Muñoz..’/ V ' , ' '■ ■ '
fil camino* dk Páfo' Dífifi® fte áy®r iárde 
atrop^dopOT fifi carró/Migueffértefidte 
GorM; »B 60 áfioé/ítefilWfidÓ & á c -  
turá dé iá pierna "itefifeWá'/qû ^̂  Je, fuécu- 
rádáW ^á Cáéá de éÓcorlro fié la ermedéí 
Cfekójo, pafiafiido déspfié® ál HÓspitaí'clfú.
C o n tra  « fe o o lo n o « ‘ d o  j|Ui a|«i 




Don Nicomte®» Játe ®r®. fin, solterón de
teiudiferenté lá dichá ó ja desgracia del muy buen humó» y.,»® había bocho célebre 
sus chaturas. Nosotrós, séres dé tazón, be- | én él barrio por sus divertidas broma», 
mos de obter rákónaiméfiti muy bromista flue un honte»®
c r s n d e z a  de nuestra misión. Sepimós éa- j  seá, nO puede k  lte»*rs® d® esa broma pe- 
wificar nuestro amor al reposo de los que jsa te  y definitiva p® ®.® t l í«
aún no son y nunca deben ser. Piedad ine| Por eso, éU/la irasUénte Ó?; b?h®»lá» 
oMes para tí y tú de ellos no la tienes. Tam-|Sa cuerpó rígite descansa ya entre, cuqtro 
bién yo creo, como tú, que mi nombré es ¡velas, qtete*tefi te
simbólico. Sólo que éntiendo de otro modo | y su mujer; con quienes el bu®fi don Nicp- 
mi predestinteíiófi/ Sóa mujer la que róscate I médés habitaba, 
el pecado de la,mujer. Si una Eva pecadora 




^^Murió de teiór ®1 desh¿bado. Ella/ la< 
severa, la 'inflé;^le, la inexorable recogió, 
su aliento posl^o, besó su frente, d®PMV.
tó piadosamenté BUS rete?® ®“ ®̂ ®®̂ ®
tierra. ' ‘ „  "
Y luego ella también murió. Dejóse mo­
rir de dolor seteé aqfiellá tumba 
apenas por sus manos. Murió sola, desam- 
paráda, efi la steédadálptetosa, en él ^8" 
empato sin nfiitere del último séí humano. 
Pero, en la cdfitejá suprómá de adfi®D®
“'dól fiseo,'*fio de lo supáríluo, do to que i tenujió ágonlá, pa»®ókle oir, dulcificaiido 
coüstittty^om oáidad y lujó, sido d el gu angustia, el vago .clamor conque, dés- 
lo necesaridá dle lo indispensábto/^ del|deloa ümboé del no ser, fina humanidad oo 
oan diario alimento con que áinacida bendecía él nontbre de la b ero^ , 
Nünras *péiiaw 8itoiton ya su vida ia-|cuyo sublime saciifiwo lédite®.?»®
—¡Póbrecillol—dijo la mujer del bollero, 
frotándose con el revés dé la ̂ áno los pár­
pados húmedos-;¡Qué carácter tan alegre 
teníá! ¡Ni una sola vez lo beinós, visto de 
mal humor en loé sióté años tetefiá vivido 
en casa!
■- ¡̂Tienes r a z ó n ! —murmuró el bollero. 
—̂ ;Sa muerte me da mucha ptete‘v.,V te,®® 
por iO''que'Coniéi ganábamos,/' pte® d® . ®.® 
ocho reales qte pagaba úos qUOTaĵ ad li­
bres sóloAos, escaSamenlei  ̂ ^
I —Pero, en fin, nos ba nombrado herede- 
ros. No ha teritetínueshá® esperanzas.
- ¡E s  verted!.^. Mas, Wfi® necesidad te­
nía de dejar esas 3.000 pesetas ai sofiriufi, 
de Galabéólfi dél V/qíel-e^^cjapróiel í>oll®- 
ro, volvíendó á leer el testamento ológrafa 
que el mpeteo .bte 
peles. “ '
to.;
¡ lo queremos tan caro—dijo 
juánto es ése otrol 
wenta. '"(■ ■ ■ 
ié precios!
|te,qfile|,®i»fisi®d®®̂  iN® s® muere
V teálv®?. ®fi la. vidfi!
lte®l otro, cuánto vale? -pregunto 
l̂ /mirando al tercero.
Re pesetas. El más barato. Pero 
Kéate no éirve.
iendo al muerto de la cabeza á los 
ifiéte midiendo el t®rcér ataúd, el 
de la funeraria áfladió: 
que yo pfeüsabá! E® áemasiadO cor- 
laeíscéntímetros menos, 
ló seis centímetrpsl ¡Eso no es
Sste de, veinte, jtófitea» ®» ®1 fin® to-
Tvinh«~
genéróáol déPiáteÍé'éÓ‘Ca^«tea^^ . 
Efábéraéióri^y
"'Eépeclteidád “ én vbiÓs ¿m eos nua con
légfifiteteó péfcidps.
to á iá ’vidá' p6£ la' sabiduría del 'ddetOr, 
quien la cÓlga á la pué»ta 6 en el muro ex* 
terior de su residencia pomo téstímonio 
péimanente y útil aviso de û báifiUjieÚó 
mejor dicho te  fifi butesáfi®»!®*; . ,
Gon frecuéncm sé ®á la® ®®11®®
de ja® población^® éfefiá® ’ tete® íj í̂fiUlas
dónte se íéé «Dtefiélte lá/vite üuien su
dei
cpj|
les be dicho que no sirve, que es 
liado corto... ¡Gomo el muerto no en- 
s  pinnas!... .  ̂ ■
,,*ue¿ qué las encoja!—exclamó el bo- 
^ééueltamente.—Eso para un muerto
mano toca» -«En' difteria es Ift úfiieo/ qfie
8ái>é»*>su áteé/éáW tete''^
vivó aún», fteó
muestras se íaísiteaii ppr érpropi® toi®»®- 
sgte qpé.en su yiift,te' tete®i‘í t e  te»?l' 
ver á nádié.au salud, j' ‘:;/ y ,
I Algunos médicoa potesfir®®®tas béteda- 
Idas de,sus intéPaM?® 7 vhíW.telldte d® 
mano ámano éfi las 'familiáé, ’ donde ®,t 
guardan con gran sigilo/ Algunas dé estás 
prescripcionós gozan dé grau 'reputación 
local 7 spn origen de peregrinaciques-de 
enfermosí'7 pp» 1®1 rate®» óay grtete®hfi®
interés éú ¿o  divulgarías, ''•»
.' í -dito .i'Málftgii^i' * ¿- -̂Bodega' ’ñé
fite®»áfi>finasv Casa establecida
desdg 1877. , t
-Vda. ,de José Sureda é Hijo». Escritortd: 
Stzeckafi «esquina ó Ja de Latios. ' '
t sR l i. Q ogm ie .>fit:on*álM.>Rymjiflí»
d®vl^z„teÓfin probarlo lo» iptelSgefite» y 
personas de buen.gusto. ' *
inguna molestis,.. Guandobace fél*
s encoje un vivol
á poner á D. Nicafeodes dentro del
|i|ps boleros,y el;énqíieádo. de 1®
á  empeñáronse en doblarle un poco
lite».., 'I?'..
, , ) el muerto ¡tiesa que tieso! i¡ ; i 
rDteteáé daygte9®i®®lfi®»!*?? vpl-
vi«ten »d. FteteU?» ^
" Uá a lo vIVo, te® Dr Nicomédes se
’. i
InfesfcdssulCiáio
Efi él taller de carpintería y tapiceria que 
ios séfioies Muñoz y PeñafitienenJaslialado 
en la calle de Santa LuCiá, núm. 7, inten­
tó sfiieidarsé ayer taide él- trabajsdOk d®l 
mJÍípio, T/ifiOiGuzmáfi Rojas, .dé.2jEt fifi®®» 
spltevo, bapitafité éfi ®1 Huerto te  lOfi Gla- 
veles.
Para conseguir su propósflo,,;. aprovecho 
la ocasión de encontrarse sqjo .eael taller, 
y cogiendo un estrecho formón se; Asestó 
varias puñaladas.
Seguidamente marchó á ja Af!^éj,éfij^r-
gustó tente prfll^yíá;Há^¿anilla pasada 
maécá-i«PEPBTS» de Efijófi4é Ricájrao Am-
bte'sŷ dé ̂ h íte te  ■'
He venía erT.tÓtea 'íós' Eákblecimiéntos^
. Ctoviil»lpf0lKt« ,n ««««U o . — fJosA 
Agfiirre,) Escultor..Mfive Ean. Julián, .|Í2̂
2.P piso. Animcio 4<* plana «Etefitfiáá *̂
-EN LA CONteiÍLECENCIA
;Svi«laid0 A vlltei (Ja mejor de todasjv
-cueros,; pera BOrreaSítei tqdaa .eHasea,; pie­
les ,Vfirmatt.ia> Bfi?tr,GalfjiDí»golajF; Rfisiaj- 
lona» qupóiipresj coiitia .apaiadO«rhormap, < 
gra8ae„cremte>hetunes sin rival 7,fedoa
ips, .artfekoá tel jám ate cfiteitePr -r V 
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l O N ü i  D U JU L á H
i t L
U l e
« t e .  I9JIZ  de AZAORA U N A JA
>? t ^M édlÓ o^O euU st*
iOiíBt MARQUES 4)|l GUADIARO núm. 
(Tnrreoüirjile Aiamoe y Beetas)
J&.
Gran fál̂ rica dé tapones
y  s 4 i ^ ¥ 4 Ü ‘‘t t e % ó W l i o
Cápanlaa jaetálicaB para botellas de Eloy 
Ordofiez.—-Martillea de Aguilar, 17, (antea 
lfarq[aéB).-rMálaga,
Café GeiYecería j  Neveiía
d e  M a n u e l  R o m á n
y mientras que no puedan totalmente eclip-, 
sar á loa legítimos, harán bajar su valor, | 
pues ¿quiéri pagaría el precio de un brillan- s
R s t a  e a s a  l i a  p e e i t o i d o  u n  e x t e n s o  s m * i | ^ d o  d e  g u a n t e s  ^ u f e  v e n d e  á  a s o m i j Í F o s o s  p '
^̂,Gji^aDtes de Cabritilla parn Se5or^_á^ljptg^^_^ GuftOt^g-id4k^<ibr«t.iüA- pura caballero ptas. 50 í*ts. par,—̂ G-uantas de hild á^50¿
' colección de corbatag, cueilosT  puños lagieses, bisutería, géueroa de putUo, petacae, boquillas^ bastones, pañolería de seda, ímo yaj^ l̂
FEÜCTÜOSO MARTfflEZ.— P̂laza de la Constitucióiij 1-2.® entresuelo del Cafe España
• [(anteé de \da, de Pmce) -  
ALAMEDA, .6 y MARTINEZ, 34 
Bervieio esmerado á medio real hasta las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
i  26 ots. Gran especialidad en vinos y lioo*̂  
res de>todas filases y Aguardiente puro de 
Faraján.
Ispeĉ cnlos públicos
T a a tr o  C áv v an tea
Anoche la segunda representación de 
4^0  Alcanzó igütd .excelente interpretación
puede
que el domingo,
Habiéndbsé indispuesto el barítono ser los, collares, peinétasy broches, ¡briloque de
flor Tábuyo, se encargó de su parte el se 
fiór Páscúal, que salió con dicrección y 
acierto airosamente de su cometido.
Los artistas Srtas. L^veroni y Dahlander 
y el Sr. Tifias, y el maestro Ricardo Tilla, 
alcanlá*QÍh:lnhchó<í| aplausos.  ̂ '
te legitimo, cuando con poco gasio 
llevar una imitacióii tau perfecta?
, La Cavft M . Gnm pt.—G, Gaa«tll« 
N . 5 4 8  d.» M ilá n  (Ita lia )  es la diui- 
e a  G onoM ion airia  e o n  D ep ó 0itO5 
á donde se debe dirigir todo pedido; no ad­
mite representantes, pues en breve abrirá 
Sucursales en todas Jas  pr.- icipáles ciuda­
des del mundo. No ae envían catálogos, pues 
todas las esmeradas joyas de última nove­
dad, macizas, planchada en oro de ley 18 
quilates, en elegantes estuches, franco to­
do, gastos y á domicilio, envió en cajitas 
valor declarado en todos los Países del 
Mundo ávdonde haya oficinas de Gorreos, 
al precio único de 35 pesetas, pago adelan­
tado tanto sean soitijas, imperdibles, pen­
dientes, alfileres para corbata, alfileres pa­
ra sombreros, botones de pechera, geme-
J o s é  X m p e l l i t i e p i
M É m co-cm u JA N ío
Especialista en enfermedades dq la ma-!
triz, partos, garganta, venéreo, síflliá y estó- i 
mago.—Consulta de 12 á 2. 'i
GALLE SANTA MARIA, 17 y 19̂  pral. | 
Honorarios convencionales; I
♦ '
Tmmtieo P r in e ip a l
Con regular concurrencia as verificaron 
anteayer tas víuhciones anunciadas en este 
teatro,por la compafiia que dirige don Emi­
lio Garacuel.
El popular drama Diego Oorrienfes tuvo 
aceptada interpretación, distinguiéndose la 
BOCiora Agnirré y los sefiores Segovia; Lu- 
que y Molina.
Por la noche,en M Dristo Moderno,elc&n- 
zaribn entusiastas aplausos por su esmera­
da labor las sefioras Cialmarino y Aguirre y 
los sefiores Garacuel, Gámez, Molina y Ga-
bMlcfe- ' '
Los demás artistas contribuyeron al me­
j o r  eónjuntó de lá ̂ ra . '
El decorado, debido al estudioso pintor 
señor Pérez; 400 con j  asticia elogiado.
cadena, medallas, pulseras etc. Para los 
anillos enviar la medida.
Todo pedido es despachado á vuelta de 
correo.
- Dirigirse al único Concesionario, M: GAM- 
PI.—G. Gasella N. 548.--Milán (Italia).
D olor de m u e la s
desaparece al momento usando el licór mi- 
lagioso de Golin.
De venta Droguería de Luis Peláez, Puer­
ta Nueva.—Precio del frasco 3’reales.s
In fó rm á e lA n  m lU tsir
PÎ UIIIIA Y ESPADA
E YEpiíDE caldera y máquina de doce 
caballos, un dinamo, y. un malacate 
de tres cuerpos honiba.
Informarán, Peregrino, 18.
"Salciiichería Extremeía
Y  U L T R á M A B I N O S
■ DE ■ ■ '
M a n u e l  M u ñ o z  G ó m e z
G R A N A D A , 1 0 6
Extenso surtido en jamones, salchicho­
nes, quesos; chorizos, conservas, etc.
Se sirve á domicilio.:
Se ha incorporado ál Regimiento ,do Bor- 
hón, siend̂ o déstiAájdo á, la,4.? compafiia. del 
2.<* batallón, el Segundó teniente de Infan­
tería, D. Yoderico Alcázar Arenas.
-r||l general de Brigada, recientemente 
ascencudo,' D. Eerhando López Domínguez, 
há sido nombrado comandante general de 
Artillería de esta región.
—Beha cohcédido el empleo de auxiliar 
dé álmacénés de primera clase del personal 
der inateriai de Artilléria, al de qegaúda 
con destino en la fábrica de pólvora y ex­




Hospital y provisiones: Borbóí ?
D. Tícente Rendón.
Cuartel. — Extremadura: Capitán, don 
Ignacio Gómez. Borbón: Capitán, D. Fer­
nando Zamora,
Tigilknciá; — Extremadura: Primer te­
niente, D. IgnaciÓ peñaranda. BorbÓn: Pri­
mer tenientelD. Joaquín Cortés.
Guárdil.—Bátremadura: Primer tenien­
te, D. Gárlór Álvárez. Bórbóh: Primer te­
niente, B. Biegó Tillalobos.
VAJJGUAjRDIA
No habrá débiles
IJsaiido e l A n tia n é m lco  ̂
GRAN GUINART
que es el mejor reconstituyente é infalible 
contra la anemia, pídase en todas las Far­
macias.
D e p ó s ito  C e n tr a l
Pérez laitio felasco y Compafih
Mayor, 18, Madrid
S E  V E N D E N
45 á 50 quintales de sacos rotos servidos 
con primeras materias, utilizabíes para el 
abono de olivos, naranjos, limoneros y de­
más arbolado.
Informarán: Carmen, 33, zapatería.
Un nüéyo déscubrimiénto
Acaba de constituirse en Londres una 
importantísima Compañía, bajo la razón 
sócial «Blóf» en homenaje al profesor Sa-
CASA FRANCESA
C a rlo s  B ru n  en liquidación
-  PUERTA BEL MAR, 19 al 33
ALM ACEN D E T E JID O S  
S a s t r e r í a  -C a m is e r ía s -N o v e d a d
Sección especial de Sastrería, Estambres 
y Lanas escogidas en negro y color, confec-
Los Extremeños
P e d r o  F e r n á n d e z
N U B V A , 5 4
SalchichóDi de Vich curado uu kilo 
7 ptas., llevando tres kilos á 6,50 kilo; 
fresco á 6 ptas. kilo.
Jamones gallegos curados por pie­
zas á 4 ptas. kilo.
Jamones avileses curados pie*'
zas á 4,50 kilo.
Salchichón malagueño un kilo 5 
pts., llevando tres kilos á 4,75 kilo.
Chorizos de Candelario á 2,60* pts. 
docena;
Latas de mortadella de dos kilos á 
2,400 gramos, enteras, á 6 ptas. k$o.̂
Servicio á domicilio. r ̂ ̂
Esta casa no tiene sucursales.
P. NUNEZ
M Am stm  f
Para corriprarias en te ' 
mejores condidonesvis^ 
la casa de Vdn.áPfijo$l(fs 
Manuel Ledesma ̂  (S Q
*
(SEUlClir DE U MOCHE)
£ s p « e l« l ls ta i  « a  •nfaBxu sdadva 
......... ' ,d a l p p l 0 l  ( o
Onración de todas las.afecqlones del oni 
ro cabellado, inolnsó Tiña; en, 15 ó 20 dli|̂
Herpes en todas sus manifestafiiones. 
Ulceras rebeldes á todo tratahiiento.
Psoriasis, lepra y la Tubercnlosa en el 
primer periodo.
T ita ttsm lan to  esp aeX ál 
Oonsulta de 12 á 2, calle Tacón, á, .Hotel.
Pavimentos HigiéniéOs
o  ■ ' ’ ’ * DE
Mosáicos Hidráulicos
DI BUJ OS ARTÍ STI COS
PRfiCIOS RCONÓMIÓOfS
t i l l  i n i !  E i! .
O ástelor, 5 .—M A L A G A
Losetas tíerrelleve de varios estilos 
para zócalos'y (decorados, 
f V 4  MedaUaus d e  O re
Bañeras.—Inodoros desmontable .̂ 




D e  Xlfllboai '
Por orden del almirante quedaron ancla­
dos en la embocadura del Tajo los buques 
de guerra Don Carlos, Vasco de Gama,Tejoi 
^datnasior y Africa.
A bordo de los mismos la tranquilidad es 
Icompleta. ■ v - ¡
D e  C H erb u rg o
Ha fondeado el yate Gtiralda.
Bon  ̂Alfonso es esperado á las dos de la 
madrugada. ‘
D e  R o m a
El émb&jador de Alemania entregó al Go­
bierno la nota ofioial con el pésame por Ja 
catástrofe del Vesubio.
D e N á p o le e
Ha cAído una Abundante lluvia de ceniza 
en Boscotrecase.
Torre del Greco se halla en completa 
oscuridad. ' •
En Torre dell'Annunziata y San José ha 
cesado totalmente la lluvia de ceniza.
En el resto de lasV poblaciones de la re­
gión vesubiana disminuye.
. El volcán arrojó ayer piedras ardientes 
que ocasionaron numerosos heridos.
De provincias
16 Abril 1906.
D e  P slm p i
Ha sido encontrado maerto en el lecho 
donde dormía, el poeta mallorquín don Pe­
dro Alcántara. '
Gontaha cerca de cíen años de edad.
D e  S e n  S e b e e t lá n  '
TRASUDO Los acreditados y ajátíÉA LM A C EN ES D Í| |casa fundada en I8|o
...'’C 3 ,l]iL:e[«c|<^
hdn sido trasladados, desde 1.® de Enero de 1906 y por mejéra! de li 
casa recién construida para la apertura de >
C a l l e  d e  C l e n e p o s  n á m .  5 5  ,
i i
i ! ' -  ií' i ' .
En un merendero de los Quatró'̂  
suscitóse fuerte ,reyerta
PAisanos.
,, La .cuestión fué provocada ,̂ 
mujeres amantes de los úUilnoB,^  ̂
\ Entre los contendientes se «rt 
quetazos, hotellazosy pa(Qs. .ítójií 
Guatro paisanos y dos majeféS 
ron lesionados y uno de los müíi 
do gravemente.
B o le e  d «  'Meiíil»jíl^l
Cédulas 5 por lOOl 
Cédplas^ por 100.
Acciónela; del Ba:^o Espafi^,^
I
Mf





T e te g r a tn a s  d é ú lti
17, 3,30 mâ  
O o m en te v lo
Es objeto de muchos comqai 
ferencía celebrada por los se 
CAnaíejas. , • • . - 'jy
A la salida ambos se mostr«tf( 
servados. , -
Parepe que se ocuparoádq^ 
de Cortes.  ̂ , ' /h •
Canalejas insiste eh qh'á éatM 
cuanto antes sus' taráas.
t Han lU gado de Irun ; doce inspectores de 
policía • •• ' ■ -
Nova.—Garantifiamos que la candad 
de les, productos de esta casa es iú-iH&fo-
rab ley  no tiene competeneia. i
...............
MURO Y S A EN Z
para vigilar la línea de Guipúzcoa y 
Navarra.
ción esmerada; Extensa colección en artícu­
los de Gamiseria, oéflios; batistas, panamá 
y cañamazos.
Especialidad en*"artículos de punto. 
CONVIENETISITAR ESTA CASA
PUERTA BEL MAR N¥MS. 19 al 33
Acaba de llegar Mme. Bartet con nn gran
muel Makin Blof, célebre químico, ni objeto i guftido de sombreros, lo que pone en cono
4e lianzar en el mercado su invehción cien- 
Mfiea de Brillantes iguales á los legítimos 
ên dureza y explendor, Este producto mara- 
ví; toso se llama «grillantes Blof» siendo la 
perfección ^ora un hecho,cierto, pues an-, 
t e n  habha>?‘9lamente dos clases. Brillantes 
legítimos y ahora pn Ade­
lante existirán tres Brillantes Legí-
Más deniete años
cimiento de las sefioras que quieran favo­
recerla con su visita, haciendo cuantos en­
cargos se le confíen con puntaalidad y ecor 
nomía, en el corto tiempo que permanecerá 
en esta capitaL Strachan; 9., principal.
U EMSEfUNZt DODEDHA
* Práctica, beneficiosa y dA provechosostiMos, «Blof» y .Símiles. ue-siete anosi a e  
el profesor Samuel Makin Blof resultados es la enseñanza que con arreglo
en el perfeccionamiento de su próceai *̂ *̂ ,̂" 
io, pero solamente dejsde la invención dei 
R e d tu m  y del uso d elC erbopundum  
ha sido posible dar á las piedras la dpxeza 
de los hiillantes-Jegítimós, sin perder ql 
explendor de éstos. Muchos qn|piicos, haq 
trabajado machos años psraver de producir 
cl^Vt^oamente brillantes legítimos, y algu­
na vez con éxito, pero nunca á precio econó­
mico. Los brillantes pfcdaqidos, algunos 
años atrás, por el qumíco profesor Besse- 
mer eran aún más bonitos que las mejores 
piedras halladas^0 él Africa fiel ,Sud, pero 
fil coste de la proáfncGión también hecha en 
gran escala, eirá superior al precio dé los 
brillantes verdaderos. No hay, pues, duda 
alguna, que todo eso que «e puede obtener 
quimicjimente; puede ser .producido cientí- 
flcsmente, preparando los ingredientes ne­
cesarios. Al profesor Samuel Makin = Blof, 
déheaeíla honra, de ser el primer descubri­
dor de estos ingredientes. Los brillantes  ̂
«Blof» se limpian y layan como los l^gíti- 
mó's, nunca pierden su explendor, y cortan 
también el vidrio. El efecto producido por 
esta invección sobre los dueños de minas 
en Aftiea,' está claramente demostrado en 
nn -artículo publicado en el London Stan­
dard  de fecha 38 Octubre 1905.
jConferencia de sir W illicm Thomson 
Jobannezhnyg 37 Octubre 
Lá fiónferencja sobre Tós brillantes que, 
dió sir IVilliam ThonpizOú Tbj;úvojin éxito
á des planes, más modernos se dan en el 
■Golegio de San Pedro, donde además de la 
i  » ptia graduada, se han establecido
récientementé especiales de Francés
Ambas enseñanzas solo x i ; * . 
C R R M R N y S
F e b r l e e n t e e  d e  A leoboX Vinüea^
"Venden con todos los derechos pagados; 
Gloria de 97® á 35 pesetas; BesnaturíJLzadi) 
de 95® á 19 ptas. la arroba de 16 3[3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración, 
Blanco Valdepeñas á 5 pesetas. Sefeo atejo 
de 1903 con 17® -á 6,50 ptas; De l903 á 6. 
De 1904 á 5 1{3 y 1905 á 5. Dulces Vedro 
Ximen y maestro á 7,50 ptas; ‘ '
Lás demás clases superiores ;á precios 
módicos. - i
Be tránsito y á depósito 3 ptaSi imenos.
Líiieis ili VapBfBs Bofreos
8ALIDAS FIJAS del PUERTO de HALAGA
ilvnpoifraneii
EMIR
saldrá el díalS de Abril para HeliUa, He; 
monra, Orán, Oette y HarseUai.eon t̂rsabor» 
fdo .para. Tnnez, Palermo, Oonatantinapla, 
Odessa, Alejandría y para todoq loa pnertoi; 
de Argelia.
Eli vapor transatlántico franoéa
PROVENCE
saldrá el 20 de Abril' paraSantoSi Iljíontevi- 
deo y Buenos Airea. * .
EU vapor transatlántico francés
ALSACE
saldrá el 4 de Mayo para >^o Janeiros y
r-Mañaua llegarán á la frontera los mér 
d.icos extranjeros que hap de asistir al 
Congreso de Medicina próximo á inaugu­
rarse en Lisboa.
■^Llueve copiosamente.
D e  F e r r o l
;El anciano de setenta y ocho años, José 
Galaveira, que se hallaba en la pqerta de su 
domicilio, fué mordido por un peírro mastín 
atacado de hidrofobia.
A los gritos de socorro que profiriera el 
anciano acudieron loa vecinos.
El desgraciado sufrió extensas mordedn 
ras en la cara y vientre, falleciendo á las 
dos horas.
El hidrófobo-'can se internó en un bos­
que. /
 ̂ Los vecinos'organizaron una batida pan 
dárle muerte.
D e A r a n J u e z
Tres indivídaos que viajaban en el tren, 
sin billete, se arrojaron á la vía, yendo el 
convoy en marcha, desde la garita del guar- 
dafreno.
El tren los alcanzó, destrozando á uno de 
ellos; otro resultó gravemente herido y el 
tercero ileso.
£ 1 e a b le
Hoy ha empezado á funcionar el cable de 
Ganqxias. - .
. V.-;I.: D e  B a r e e lo n a  ' .' ^
A P ^ í.lO T .ri.b le d .lU em p o l.e m .| ca r« ;ta V % to cT m lQ S :r° ’  *  ^
campo, como es costumbrej Aguardaban en la estación el cónsul y
E .  1.B U m . .  TBctaa. habí. much.l “
Barcelona para estudial' la situación de 
aquella capital.
Según BUS impresiones se decidbá sobre 
el levantamiento de las garantías cons* itn; 
clónales.
©ícese que'̂ ei decíeitó'íeépectivo fué kr- 
imado por el rey antes dq isu marcha y que 
á  prevención lo llevará el ministro 'en -pu 
viaje. " ’"
T e le g r a m a  d e  L o u b e t  
El alcalde ha recibido un telegrama de 
Mr.. Loubet agradeciendo el envío de las 
6.000 pesetas destinadas á las víctimas 4e 
Gourriére.- . , i- ^
Sil expresidente de la República francesa i 
juzga este rasgo como un testimonio deique j  PP|f 100 interior contMó
la# dos naciones vecinas, unidas estrecha- ? P®? IPP amortizable
mejite - por tantos lazos, ; lo están también 
por el de la caridad. >
L o e  « Ib o b o le v o e
El Sindicato de Alcoholeros continúa ré- 
cibieodo numerosas adhesiones al compro­
miso de cerrar las fábricas.
R e u n ió n  |inpór*t«nte 
Hoy se han repnid,o los, señpres .Gasset;
Mpret y los directores de las compañiap 
ferroviarias. _ ■
prpsidpnte del Gonsejo expuso, á gran­
des rasgos, el proyecto que piensa reajíiqfur 
con el concurso de las compañías,; j  que 
consiste en el . aumento de los caminos ve- 
cnales parp procurar ei desarrollo' d,el 
tráfico ;ferrovíario;
,. Cuando éste pe haya aumentado á benp; 
ficio de los 50.000 kilómetros de caminos 
que han de construirse, las ejñpresas darán 
un tanto por ciento que pe dedicará á la 
conservación de aquellos. ,
En cuanto á los ferrocarriles secundarios .  bn
f^PP^ernp.pipdificará Ja ,Jey, de acuerdo P V IH I í l  ̂ I n
conlep compañías,y enlpp comarpas dees?; ■ • iM lU  LH:
caso tráfico se establecerán redes de auto- ii 
móviles á lo, que coadyuvarán las em- S 
presas._ ’ . ' I
TprÍDinó Moret afirmando que mejorará I 
los seriVicios siempire que las qompañías f e - I  
rrqvíarias prepten su cooperación.  ̂ I  
Los r.epi;esentánte8 pontéstaron qué in­
formarían. á Jos respectivpp Gonsejps de 
administración, contando con que éptos 
darán pronta respuesta.  ̂
i V u e lta  «1 ea rg o  
El ministro ha logrado "convencer al go­
bernador de Zaragoza para que vuelva á 
encargarse de su puesto.
C o m b ln a e ló u  d lp lo m á tle a  
áíl rpgreso del rpy pe llevará á cabo la 
anunciada combinación diplomática.
:,!i.'De.Ma*lna i- ■
El ministro de, Marina reunió á los jefes 
y oficiales de _ la armada para tratar dei 
proyecto relativo á los servicios de la es­
cuadra.
El señor Goncas se muestra muy teservá- 
do y dice que los, planes serán sometidos á 
la cuantía de la oifira que permiten los ipre- 
supuestos.
V ia je  - » e g I o ' ' ■
A las seis y once mina; os pasó el trén 
regio por San Sebastián.
Don Alfonso se asomó á la portezuela 
del coche en que viajaba y habló cOñ él al­
calde y otras personas. .; • •
Los andenes estaban llenos de-militares, 
autoridades y públicos ''
Se hizo saber al rey que en Biarritz sal­
drá á saludarle,, el alcalde de dicha poblad 
ción,quien le comunicaría el acuerdô  de lla­
mar Avenida de Alfofaso XII á un trozo del 
paseo principal;' 'r
El convoy ilegó á Burdeos á las dos
lOj
1 1
El presidente del Club náutico de BilbáÓ
animación. i * entregóA don Alfonso las insignias de so-
mqy grande. Los .gastos de la coníérenda 
fueron aproximadfámente de libras esteirii-
F e l i x  B a r a z  C a l e r o
Se ha recibido completo surtido en | 
sedas Li'.oohadas, negras y colores,;' 
gasas, tules,,alpacas, batistas ingle* 
ñas, ,grap (fantasía, . ^
Estensa colección en Lanería negral 
f  color para ĉaballeros; mantillas, 
yelos cbantilly, blonda y AlmagrOĵ j 
desde 5 pesetas. >
Grano'de Oro,i clase*superior; á ll- 
pesetas pieza de 20 metros.
SASTRERIA ‘
) Sé QOnfeccíona toda dase de' trages l 
& precips pauy económicos. ' ‘
Procedente de Valenciá ha fondeado en| ció del mismo, 
el puerto-el buque de guerra italiano > V<-1 - 
wn«o,.escueladegua»dias :ma/iffa8, I  ci., i,. ^  * “ ^ *r^ * .
^ E a  Gasten Ribazo, término de Tarrasá ifiángura
s6h »T erm M aoeU cto aed eM ab ¿T “ :¡'? '* ’ " ‘.®'^^^ -
pida de.iRí y Margal!.. ■'i'-
Después celebró sesión'el centro re-i Pernos celfebrado una í|
_____ V “¥*®®“®» P °̂ ’̂̂ “®íándose discursos enal-j8®“eral Laque.
^ars eáigá y páSage dirigirse á Stt eoniig-1 teciendo la memoria del iiqst]fe repúblico,- i . P®® 
aaíario D; Pedro Gómez Ohahe, HALAGA | ’ ‘ llegado ql alcalde y doirfpúcejales
de pulouíe Pwainyitar, al A ja m ie n to  
de Barcelona a los festejos dq
. Deseabirimleniti^;^
í ' ^  Journal pretende saber, d|i 
médicos deLPpnWflce  ̂ el francé^i 
español Velázqaez;lhan déscubíéra 
 ̂ titoxina antituberculosa. • fl'il
Los experimentos hechos en' b 
. divídaos dieron siempre resuUaé 
factorios. , '
. Dichos doctores se p» oponen cM̂  
el desqubrimientó al Gongreeo niÉ 
Lisboa; .
V i» j« ire g lq
Alas seis y cuarenta y cuatro I 
paeó el tren que conduce al rey d í 
so por la estación de Tours.
Aguardaban las autoridades v ̂  
público.
Don Alfonso llegó á Gherbnrgtí 
I de la madrugada, dirigiéndose dé& 
.rrocarrilal Arsenal, donde eitíbP 
, yate G iralda. , ,
l Eqte buque zarpó dos horas désl 
I', .hh, . '- - ;;v;Jlq.JLÍs(boe:iv;|^
i En el Hospital de Torrea 
, liaba, recluidq.nn Joco que al 'sia
I per au padre le agredió y apr^
uim coyuQtjira se dió á la fuga.
; Los enfermeros trataron dé ir®  
pero, el demente les 
; aqueUos que desistir. acpmétjd'
-E l  Joco* entró en una tienda gólpl 













.. nuevo movimienio car-
C O N SU LTO R IODE
Medicina y Oíragla generala
en niños y adultos; vMtrsfii. 
miento, malas digestionés, 
úlcera del estómago  ̂ ace­
días, inapetencia, elorosia 
con dispepsia y demás mt- 
fermedades dp| estómago'#
DE
ñas ‘650, comprendido' los experimentos. 
Esplicando * el> procedimiento del químion 
profesor Samuel Makin Blof; este salió ven-̂  
ciendo á Io8vho8oadorés.,de Bj;illantes de 
Johannesbu|g.i La?coi]yfe|rppcjá pclaró cómo 
ee preparayón.ej CRi^bQrnitdjnyn y la 
G r a f l te  para dar á los « B v llla n te e  
B lo D  el color del cristal y que fueron 
después enchapados en R a d iu m  B iro J 
nálde* é imergidos durante varias •horas 
«Qiaita* aolnción. -Examinados después se 
tdó qoe eL R a d ln m  hizo adquirir' un cô  
lor rntagolfieo bue. solo poseen los brillantes 
légítimí'«.*L0B Brillantes JRfof» reéultaron 
extraordinaria® ■ para otra propie­
dad, siendo: éxtrC!^»*»“ ente transparentes 
á! iós rayos Roentgen, wentras que cual­
quiera otra* clase'de’imitaciuí}'de brillantes 
queda obscura á los rayos.,. Renter.
«FM llaBt'da B lo iv  seiáñ íhtro-*  ̂
dneidos en todas las eindades del mondo,
f  . R o m ero  G o n zález  i
Gonsu^a.,gratis,tpara-pobres de 9 á 10 Í  
,Pue]>te.idelM aV A .^-4,peaI. . I




El nuevo dueño de este establecimiento, I 
agradecido al, favor quedel pi b̂lico en gene- | 
ral le dispensa, participa qdé habiendo va-l 
ria^o el servicio automático-del café y re-1 
>formadO; todo en (beneficio del. público ' I
OFRECE I
Gafé de Pu5*í?Bico. -superior, .solo ó con | 
deche, 30 cts,—AguardientedSiBute, supe- l 
rior, lO cts. cortado;- Cognacs, superior, í 
(10 cts. cortado.—Chocolate con tostada, 45 ̂  
!ctS;—Cerveza Cruz del Campo y Cammani, ¡ 
il5 cts. hock.—Los-ricos sand^debs de ja­
món á 16 y 30 cts.—Además dulces, vinos y 
licores, todo de lo máí superior; .«
NO OLVIDAR LAS 8®|íAS, *]
MARQUES DE LABIOS, 8 \
onq a
SQ años de snti|j f̂>
£LUffi BSTOMCM 





En los centros oficíales se desmienten los | 
rumores.
tar por decj-ü-̂ í '  -sidera imposible implan- 
áfect»’" *̂® reformas militares, pués
...n á la ley constitutiva del cjércitó.
También nos manifestó que dichas iefor- 
mae comprenden la rebaja de . edades para 
el retiro, él ascenso d e los sargentos á óñ* 
eiai.es y la -variación- dei sistema dé as­
censo.' . . ■
Preguntárnosle en que forma hávía ésto
Hoy salieron tropas' para la frontera i l a  antigüedad érS 
de Lérida, al objeto de practicar maniobras. 1®^^ éî éddb>le pero, no lo es menos el m‘é 
—-Eú el teatro de la Gran Vía se promo-® -̂̂ ®’
vió un fuerte «scándíflffd causa de la acalo­
rada disputa que sostuvieron un acomoda-, 
dor debiftoliBeo y ¡un téhiénte de dragones.
• : jDib V ito r ia
 ̂Hoy se inauguró el establecimiento mp- 
giicipal de la Gota de Leche, asistiendo al 
peto, el Ayuntamiento y comisiones de la 
DiputaciÓn y otros centros.' '
director pronunció un disénrso ensal­
mándolas ventajas de la fundación.
Se ha acOrdaído por el ‘municipio venüer 
A los pobres la ración de leche á diez cén- 
limoB. , ■
La recaudáción que se obtenga se óm:'
pleará en premios consistentes en ropas,!
/ j[ue serán equitativamente repariidos.  ̂ : Rmbablcmente en el .Gonsejo de, mañana
^  ̂ ■ 06 tratará de este asunto. . .
De esta resjpuesta deducimos que dará 
bna vacante á la antigüedad y otra al' mé­
rito. . '
Dijon^s por último:
Me Qcuj^a'del, presupuesto verdad para
biéu./ 'ptcndér j|i .d las reformas, s i p'o me lo
u- ““ cuchillo :coaL»
^  Al  ̂ *̂ éña y áotra mujer!
el exaltado loco, hiriendo al paso 
mújer y cortando la’lengua^ otra; i 
lumediatamente subió ijll tejado 4  
- zó á tirar téjas á la caYíe  ̂'
; Los bomberos, valiéndose de.M̂
donsí agua',ó,
ooaSlsd apturá.
b e  p r é i i n
* : 17'AI
D e P am plonii
La policía ha detenido á ud' 
años que se Uévó 'ál cakpo i
y abusó úe ella.
A causa del temporalazo reinál^ 
suspendido ntiévamente la corrí» 
Continúan llegando forástéióli
Varios Obreros bájsroh á  Iks 
tarde á un pozo de la fábrícá' 
para'proceder á su limpieza.
Gomo al pooo rato se oyeradjVo^^ 
xilio descendió pl p̂ozo.,. coní dtiíl' 
precauciones, el obrero 
cual extrajo á una de ellos rnum 
ilesos.’’ ' "  ■' ' '  ■ "■ ' ■ ’
conceded me retiraré ^satisfecho de haber 
cumplido mis deberes;
. N o t ic ie  d e e m e n tld a
Segdü R.cmanoneB Bivona no ha aconse­
jado al Gobierno que mantenga la suspen- 
^ n  de laé garantías constitucionales hasta
En BU virtud el gabinete cumplí¡rá el cpm-
NIKELAOO
De ICadrid
' 16 dbril |90Ó,,
C em tm oe v e e ln e io e
ha convocado para el día 10 de Mayo 
majreunióndélos presidentes de lasdipu- 
liacioner ó fin de. establecer con el ministro 
ladoiaboración de kiphos organismos para, 
'a^ .obras de los caminos vecinales. ^ 
«D IevIo a n tv e r e a l»
^ te  periódisoíafirmaque se ha‘ultimado
S o b r e  e l  'olp|e d e l r e y  /
Dice Bomanones que la duración del via­
je  del rey no está determinada,péró'qoé en 
caso preciso podría regresar á Madrid en 
-treinta y seis horas. -  ̂ ’
F ir m a
La fiíma dé hoy ha sido bien extensa.
Entre las disposiciQjies figuran las 
.guientes:
Ascendiendo á los iugemeros D. Fernán-1
A 1 ei A  T*h. T  .Md#*^*^?** Jí ... I ' T\* A  ̂ . J.  ̂ . i.   'I
 ̂ ^ - fiViHaverdiBta, áekéqpcióndéCortezo'yGo-
Construccion y R^aración de ílbiáfi;
de objetos metálicos,.-  ̂ Primero ingresará en él partido libe-
Trábajo garkntidOV perfecto. I rali .
bl ingreso en el toauiismo San
X "  ^  ».̂ “P“ lídino y D. Mariano Alvarez.
Por imposibilidad de subirlo, 
quedó el tadáver^de otirO infóli^ 
dor. ' ' '
. ','Del24b8*beR',,
Ha causado bned efecto la hotlcjlá̂  ̂
al regtesd dsl gobernador se pi^' ‘ 
bularle un homenage de simpatía’.\L 
.—Un individuo que vivía separad- 
mujer hsdlóse con ésta y despuéaÉé; 
,taria úna puñalada gravíp’'
'  ' De'BUbfco''';;;''';,'í;^fe
A las dos y treinta minutos dé I i  
gada terminó la sesión del Gongrésii 
Juventudes republicanas. - ’ 
] ôy á,las tresdé la tarde se ver, 
sesión de clausura.
' i'r JDe Cdrdióbik 
En el Grán Teatro se ha/̂ é'óleb' 
concierto'-benéftco organizado p0i5 
oiSción de Garidad.* i’ % ..'¿'iv
.Tom pronparteenA l.,etó(
dvQ*:(l«iBores,Borms4^ÍlAájiirr ’
I Jubilando al ingeniero de minas D. José i 
Suárez. s i
L o e  e n fo rm o e




C Á S^^Jf, 87
Xm e g e r a n t lb e  e o m e tlta o lo n a le e
I Ei Gobierno ha comisionado á Bomauo- ]̂
Se halla muy mejorado el duque d e # -  
modóvar. ’*“  '
ga cqlpmna 
Olor á.asufn’
nes para que marche mañana ó pasado á ® te restablecido.




mmmmaiam----  -r™ á̂ Hkí'iiiJ iíÉíÂ J.WÁ'»̂
gallag áe »ICÍBÍtf'cán.E. 7̂ y MOSEMOTOHir̂ Y. 7
ISgiWtaKlggMMañ»»î
8 i B  refrescos de tod^ ^lases^ frutas. Eji evitación de faisifiGaciones,como en aíjtenores anos, exíjase êl |),recinto en el envase.t  V m o ^  f i n o s  d e  t o d a s  © l a s e s . - E s — -  -/ r v e n t a b a  a l  x in r *  ^
Est^ ca^a 4p recibir un completo y variadp aürtido en Tules, Sedas, Lanas, 
Etamines, Vpelás, Batis^s, Piqués, Qjqitasoles, AJignicos, Abrigos é infinidad de 
artículos, todos Aprecioü m(5dÍGos.--Además tiene un gran taller de Sastrería donde 
se confeccionan trajes 4 q todas clases en 24 horasrr—Visitar esta casa que os conviene.
^ iob.os
Btf Navwd'um loa lobos diezman loa kíI- 
Üos. '■ ' ,' . ' ■ h  . -
Eleanidoa loa ganaderos acordaron dár 
j  batida.
De AlealA
Llegó el principe de Baviera al objeto de 
î entarae á sus jefea, regresando después 
ladrid.
r De Oolmenaar
É¡á' la aesión celebrada por el Ayunta 
énto ae acordó restablecer la exaccidn de 
iaamoa por el sistema antiguo;
tener conocimiento deelloy la pobla­
ra se amontinó. 
ffütridoa grupos de vecinos ae situaron 
la plaza dando gritos de [Abajo los co«̂ - 
m !
Loa civiles loa disolvieron deteniendo
fios individuos.
Bi gobernador ha enviado al ddngado se- 
fPuga.
i)e Hadild
17 Abril 1906. 
L a  fd ae etii»
31 diario oficial publícalas signienteB
Nombrando abad de San Ildgfonso al
ibísterp don Víctor Jesús Vega.
ídem canónigo de Segorbe á don Miguel
m capitán de loa Reyes Católicos de 
lóarsdon Juan Gonzáleẑ  
gcéüdiendo al señor Arizón. , 
bjá» de servicios de don Fernando Ló- 
' mioguez, que ocupa el número ano 
sdálafón', y de uou Enrique Crespo 
ine el ocho. 
iñbAndo general de la 14 división á 
iMafiano Cascajares, 
dem/id. de la segunda brigada á don 
incísdo AgQilera.
lejorándo la orfandad de J2 0  pesetas 
Miaüutaba doña Trinidad Paredes en 
lObleíde dicha suma, por haber llegado 
ayOr edad su hermano, 
brí̂ ndo general de. la segunda hriga- 
cabWle'iA &1 infante don Carlos de 
Ón.
dem genial de la primera brigada de 
íálleiía ¿dw Eladio Andino, 
dem comandante general de artillería 
sexto cuemp.de ejército A don Fernan- 
López DornTOgaez* ;
decreto dispÉiiendo que para las jubila- 
aes de telégipos- deberán pesar los intê r 
ádOB el ini^o día que cumplan: 65 afion. 
iftbilando alí jofa de correos don Joaquín 
iz y cpncédiéi^ole honoî es de jefe de ad̂
fisUació'n ci îl. . ............
holgando ésta última gracia al director 
í̂Jé|íalo8i don Valentínj dé J)iegp, al 
jdé;^atro dpn Tomás Cérverá y aí ius- 
p̂î déñ Alfonso Claros.
Iprobañdó variaciones en los Idiómetros 
 ̂30 'i- í i  de la carretera de Tenerife.á 
atava.
AutO|rizando la construcción de un puén- 
ie hormigón armado sobre el Barranco 
Qjdo, en la ipisma carretera,
Dlisponiendo lá ĉpnstxucción de variós 
baicaderos éconójqqiicos en la provincia 
Canarias,, cuyo coste será .satistecbo dé 
' mitad entrp;d Gobierno y la Diputá-
Q. : ^ :
iscendiendo al catedrático de Santiago, 
\José Novoa, que'percibúá 7.ÓQ0 pptfe- 
annales: al de Granada, don Andrés 
,ón 6.500; al de Sevilla, don' Alifónsó 
s 6.000; al dé Granaba,'don Jerónimo 
[5.000; y al de Barcelona, don Eda'ar- 
ícover 4.000,
, V ia je  In t i t i i
^ mayoría de la prensa juzga inútil el 
e de Romanoneaá Barcelona, 
c E l L ib r a l »
jlÉ&ndo MI Liberal del viaje de Boma- 
És  ̂Barcelona dice que, según una ver- 
I,:, vá á iuterveBlr en el asunto de la 
tía^ sies cierto lo ;úue la prensa.de- 
.ciara, recogerá la dimisión las auto- 
des ó̂ mermará el prestigio de “liS'*
A las a^im  de familia
iiQnerets hlmar á vuestros niños' -de' los 
horabltii srn&HBientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
.dadles____ ,, '
LA d en ticm ía  Líq u id a  gontíaléz
Precio del frasco 1 peseta 6 0  céntimos', 
» D ^ ó ^  Central, Farmacia de calle To- 
mqoe.a, esqctoaá Puerta Nueva.'^-Málaga,
V e ñ ^  i « »  e i a s e s - E s p e c i a S í d a d  e n  l o s  d e  m e s a .
J L ™ g n Q g - - g e t ^ i o  á t d o n a e l l i o - T e i é f o n o  i
té.d:del ,ríp 'Ventüla á Pasada' para coasli- 
tnur un sindicato oficial.
.Q H L | 0 Í l Í Q . T e lé f o n o ,  1 3 . 6 *-  ^ ..__
M A B B R A S
d© p in o  deiPJoi7te.deC u]*opa 
y  A m é r ic a
PARA CONSTRUCCION Y  TA L L E R
E0IIPLtI0SyilIIII0íiraiS,IlBUII[SITII8HHCILLSS
ÍABIIOA DE ASERRATt ii 
. VENTAS AL POR MAYORY MEKOR
Sobrinos de J, Herrera Fajardo
CASTELAR, 5.-ltlALAQA
CSnRtaCAMNBl)
TOS PASmiAS(F R A N Q U E L O )(Balsámicas al Creosotal)
Spn tan eficaces, que aun en .los casos más 
rebeldes consiguen- por lo pronto un gran alivio 
Y  evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertináay violenta, permitiéndole 
descansar durante la qoche. Continüandtí su usq 
selogra una «curación radical». - - /
precio; UNA peseta cala
Farmacia y Droguería dé FRÁNQUELO
Puerta del Mar.^MÁLAQA
C a fó , y  M é s t a n r s t m t  
- X . A  I - í O B A "  '■ 
JO S :^  M A R Q ’aES-ÍQ AtLIZ 
plaza de la Consfifuclón.—MALAGA
Cubierto de dosítpesetíCs hasta las' cinco 
de la tarde.-^De itrés'pesetas en adelante á 
todas horas.—-A: diario, Macarrones á la 
Napolitana.—Variación en eiipiáí© del día; 
—Vinos de las mejores marcas conocidas y 
primitivo' solera de Montilla-.-^Aguardien-' 
tes de Rute, Cazalía y Yunquera. • ■ , 
Entrada por calle de San Teimp (patio de 
la parra.) - ■ v . ........-
Ser^vleio á  '
A  Alm©viii«. -  Pura tomar posesión de 
®tú!Muevo destino .Im marchado á Almería 
el magifi(trado don Francisco Alvarez Vega.
A a o a la o ló n  d o Cía»®» P « b Ivro  
d e  M frlaaa  i --Ala8 dos de la tarde dél 
día de mañana celebrará junta general or­
dinaria esta Asociación en los salones dól 
Circulo dé la  Unión Industrial y Comer­
cial de esta capital á fin de tratar de asun­
tes,deinterés para la colectividad.
El Sr. Presidente recomienda la asisten­
cia al acto. I
Málaga 18 Abril de 1906.
J . Daza,
Deseadlo de Vinos de Vallpeñas TiUTO ylLANGO
• El Secretario,
Notiüiai locales
C am b io  d© Ixoipaa.—Como'ya hemos 
indicado, desde el. día 22 del corrlbbte se 
cambiarán la» bor. s de salida y llegada 
del exprés de Málaga á Córdoba.
Saldrá á las cinco de la tardei regreean- 
do á las once y treinta del día siguiente. '
El tren de Granada; que sale dp esta es­
tación á las doce y media, partirá diez 
minutos después, ó sea á las doce y cua­
renta.
A le a ld e .r -S e  encuentra en Málagp el 
alcalde de Jimera de Libar, don Eüas’Tnn- 
didor. ' ■ , ■'
C «B»B d® ■O0or*X‘o.---En la del dis­
trito de Sto. Domiugo.fueron curados:
Miguel FernándezíCorrea,L de la fractura 
de la pierna derecha, por atropello de un 
pasando en grave estado al %>8pital; 
' Federico Brian Rodríguez  ̂ de una héridá 
en el labio, por caída.
Filomena García Aguilar, de una quema­
dura en el pié derecho y otra en la mano 
del mismo lado, de pronóstico reservado, 
casual.
José, (Jiméaez Rodriguez, de 7 años, dp 
una herida en la región alveolar superior 
con désprendimiento de dos dientes incisi­
vos, grave, por caída.
Antonio Verdugo Gómez, de una indiges­
tión.
BCédloos d.® bañoV.-—Se ha dispues- 
10 que los médicos directores de baños pue­
dan designar tino ó varios aüxiliárés del 
cuerpo de íttédicos de aguas minerales para 
quede' ayuden durante la • temporada ofi¿ 
cial, y ênq;áií0¿de auáencia corta lífs sustít 
tuyait;\'<' ■ *’
Ju ñ t® .—Para el 19 del corriente ha si­
do citada la Jdííta provincial de l  a strúceión 
publica.' *-
Parece cosa decidida por 
la empresa dp tranvías de Málaga el esta­
blecimiento de üú ramal que atraviese el 
populoso bai rio de la Trinidad.
GomIalÓñ d® abasto®.-—Esta tarde 
ha «alidd la 'Comisión dé abkstos á girar 
,una visita de inspección. - > -
L® v ls lt®  á  C b a r r ls n ® .—Como 
resultado de'la visita hecha á Churriana 
por elí.alcalde, en breve se procederá al 
arreglo Y empiedro de las 'CaUBS qué mas 
lo.!neceáiten, vre<jomposicion de las tuberias 
de agua potables otras medidas;
Se busca, alojamiento' adpcttádo para la 
fuerza de la guardia municipal alli resfc- 
dente. ' •
A  l® oáFOol.—Hoy ha sido preso é in- 
gresádo en la cárcel el jóven de 15 años, 
•Rafael Portillo Muñoz, por disparar un tiro 
en la Cruz Verde.
E n fo F m o . •-•"Eu la calle del Carmeukfué 
encontrado esta mañana, tendido éu ól sue­
lo, José Silva Otrmona, de 23 añOs,'haturat 
de Colmenar, siendo conducido al Hospital 
civil por hallarse enfermo.
>^®e«lfllda«.--La guardia ci- 
TT 11 A11* ’ ^l°i«yg6n, Benamocarra y ,
armaaldl: ¡fuego á otros tantos individuos i  ̂ f l &  JD lO P p  « 6
que lát «Silban sitt licencia. «®,*i*** ®*****̂ ®®̂ ®®*®» *o^l*buacióa de «a aarodlisdo
dp vinos Itotos do Valdepefias, han acordado, para darloii á «onooor al pfibRpo
do Málaga, oxponderío á los sigoientOaPRHOIOSí ^
i ar. do Valdopefia tinto logItimo> Ptá». 6 
ll2id, id. id. id, . » 3. -
Ijáid, id. id, id. , 1 1,50
«  Pía» 0,45
BotoJUa de á[4,do litro . , . , , 0.30
^  M¡V'®*^®®1«~E1 vecino de Cártama, 
T®só Naranjoj mandado pî ender
por el .‘̂ calde átil pueblo, ha sido detenido 
y consignaao en la cárcel.
O fd liá  M s m i e i p n l
Oporaé^ne  ̂efectuadas por ia míswia $1 
día 16; . ’
• . iV XNÍ3RESOB ; ■ Pesetas
Exifitdñcilt anterioi 
Cementéiio$. . , 
Matadero :̂ . . , 
Mercadcm.f . . , 
Aguas, i  . . , 
Alcantariiíjts. . * 








lar.de Yaldepeña Blanco. 
1{2 id. id. id. .
Ií41d, id, id. .
Un litro id. id. .
'wi" T • • • • • w ou Botella de 3{4 de litro , . , 
^  mismo vino para tránsito desda ana arroba an adelante á ptas 4,50.
Ftas. 6.->- 




_Mr® olxrld®F l«tt ®®ñ®®: « ttli»  ñl®n Ju® ®  d® Oto®, m»
'̂'ñGOS
Socorros á domicilio . , 




Total. . . 






a que asci n lo» Ingresos.
El Depositario municipal, latís dg Massa. 
-V.® B.» El Jllcaldp, Ju m  A.
pe (l̂ tmcciá̂  pública
Se haUaívíj^pnte !a escuela do niños de 
GoMenákhJi failecimiéhto del maestro




fsos conceptíMi han ingres9;<ío hoy 











upérioridad se ha dispuesto que 
ición de ios registros! fiscales 
y eálftres se lleve á efecto, se- 
é el articulo 92 del Reglamento 
éro dé 1894, comenzando por, 
8 importante» de la localidad, 
solo arquitecto esté encargado 
rvicio y POif distritos cuando el 
éenicó lo permita.




púbioo hayuaa sucursal del nia ho dueñ i en calle OapnohinoB.15.
Aprovechando anoche esa libertad, José i 
Cltbíera se echó á dormir un rato dentro de | 
upa caldera, pues el trabajo practicado ppr
tt r c i i  a I 1% «i ____aquél había sido rudísimo.
Cuapdo la cuadrilla reanudó el trabajo 
se notó la falta de Cabrera y entonces los 
compañeros procedieron á su busca, encon- 
tradole dentro de la mencionada caldera.
Como les pareciera que el pobre obrero 
se encontraba sin vida, llamaron al practi- 
te de servicio el cual confirmó la creencia 
de los trabajadores.
Inmediatamente se trasladó el cadáver á 
la epíerjueiía, cosa para la que según cree­
mos e|tá únicamente facultado el juez.
Dado aviso al médico de la Sociedad de 
seguros Eispania, don Luis Gómez Díaz, 
certificó que José Cabrera había fallecido 
de muerte natural.
Entre, los trabajadores recordábase que 
no hace muchos días estuvo á punto de i 
morir asfixiado un operario, debido á Ips | 
pésima® condiciones en que se hallan a^ue- I 
ños tallf^es, *y se relacionaba un suceso ' 
con otro, naciendo de aquí diversos comen- 





lleres oon todos los 
modernos adelantos 
está en eondiciones 
de competir ventajo­
sa mente. con BUS si­
milares de Málaga.
YÓ.Z qpe el informe que emitan los fo- f n  A T V7 & T\ATS láT £ TtiTMTnnTÍ ’̂ 
rense,a al practicar la autopsia permitirá ! b A L Y A J J Ü K  iw A H U I Í K /a
jú?gar cop popocimiento de causa, 
i  i ■juez ínstruclior dala Alameda se per- | 
spnó eii ellugat déla ocurrencia, instru- f 
ypndo al atestadla y ordenando el levanta- | 
miento d l̂ cadáver. • |
ielacióif juíada¿no aparezca revista alguna.
íi la visita tiene por objeto estudiar 
óuyenieneia’ de levantar la suspensión 
âa garantías constitucionales, veráse 
gído á;aceptar l.a dimisión..del general 
^ea, quien opina que tal medida es 
k|njuia,
JH . '<E lFftIt>
do intervievado á la Fornarina un I
R®Bt®bl«old[o.—Se halla restableci­
do de las lesiones que le causara la calda 
del cahalio que montaba, el teniente de al­
calde don José Estrada.
Vl®jüíFO«.-T-Ea los diferentes hoteles 
de la capital se hospedaron ayer los si­
guientes viajeros:
Don Franeisco Ramos, don Antonio Pe- 
reira, dod Angel,>Sistadi, don Enrique Za- 
yas, don Salustiano Muñoz, don Cristóbal 
Gil, don Emilio Oppelt,'don Francisco. 
Arrufa! y señora, don Francisco Pérez,, don 
Matías Sáenz, lír. W. Buttler,-don Ginés 
Ruiz Miralles, don Alfredo García, don Vi­
dal Ramos Astero y don Miguel de la Tórre.
\ F l« *o .—La Diputación provincial con- 
ce^e el plazo de veinte dias para que los in­
teresados puedan presentar las roolamacio- 
nés oportunas al pliego de condiciones que 
cha de serv ir^  base para la construcción 
de edificio destinado á OáSá do Miseri­
cordia ú
En él se estaur®® de licita­
ción será de 750.236,4^ nd admi-
------- -— ■ • éxteeda detiéndoae proposición alguna quic 
dicha suma.
C om isión p ro v in cia l
D. -^^onio Marjdnez de Pinillos ha,cons- 
|ituido|ipy dos depósiU s importantes 2.100 
pesetaím^fi atender á laq resultasLds mul­
tas impujf l̂as por el ingeniero de montes.
Bajo la presidencia del Sr. Gutierres 
Rueño se reunió hoy la Comisión Pidvlñ- 
cial, asistiéndo los Sres vocales que la in­
tegran. '
El Secretario dió lectum al acta dé la ñJ- 
tima sesión, siendo aprobada;
Acto continuo se aprobaron las cuentas 
inunicipales documentadas de Riúgordo, 
Almogía, Carratraca, Périana y,-Mauilva.
También se acordó enviar un telegrama 
de pésame al Gobierno italiano por la ca­
tástrofe del Vesubio.
Seguidamente ievantójeie la sesión.
D i ;  M  p f ó f t a p i ,
En la Delegación so han verificado hoy 
varias ju n %  para el concierto del pago de 
impuestos por cpñpmp de fluido edécirico- 
Tamhjé^^^hl^ efectuado otras juntafi 
de concmrtOs de Carruajes ae viajeros éñ- 
tre Málaga y Estepona.
Hoy han euipezado á pasar la revista 
anual Uso|aáp8 pasivas que cobran por las
nóminas monte pío militar.
Emplazó hñcedidó con dicho objeto ter­
ina ¡el 25; I
8 termina el qiie se concedió á
m
Mañana
los restirado ir̂ por Guerra y Marina.
TlTiWHi|®Hini







8 Hornos ha; ocqiridp eat» 
desgraciado sucesp que á 
sabemos como calificár. 
te que obra en la Comándsn- 
en la antigua ferrería de 
Herédia fall úó repentiaameate á Jas dos 
y media el < irero José Cabrera Ruiz, sol- 
•terp, de 25 j ios de edad, natural de Ben,s- 
galbón y ha tante en ést», Güartefejo, 14,' 
Hé aquí 4 bra los informes: qúe nosotros
C in e o  ®©lúB.—En Vélez-Málaga fue­
ren detenidos, Antonio Fernández Gimé­
nez, Juan Roldán Villalobos, Manuel Fer-^ 
ñández Gazorla, José .Zayas Díaz: y José | hemos podic recoger.
Pérez' Moya, por disparar tiroé al aire el sá- j >espñés 6 cierto tiempo de trabajó,' los 
bado último. . ‘ '‘ r  . | obreros de 1 é Altos Hornos-gozan de'bo-
A cada uno de los graciosos se le ocupó tras de descaí io que cada cual invierte co 
upa pistola;  ̂ ¡ momejor le*«ace.. ' ‘
4b«olapUSn
]^, la sala primera sê  ha verificado hoy 
ante los¡ tribunales de hecho y derecho un 
juicio por eli delito de fálsedad.i 
í Después de los trámites r^glammitarios, 
los jueces populares emitieron veredicto de 
inculpabilidad y la sala^absplvió librempu- 
te al acusado. ^
Al lf§lnp];enio
La, sección, ségahda de esta Audiencia ha 
remiUdo á la Sala de lo.Criminal del Tribu- 
nal Supremo la causa seguida por el juz­
gado de Gaucín por parricldio,contra Fran­
cisco Pérez Ortega, condenado reciente­
mente á, la^tena de.jn.uerte, á los efectos 
del rpeursó de,.cásaci6n rdmitido de déré- 
cho en beneficio de dicho penado, según 
.dispone para estos casos el artículo 94 y 
ds la ley de Eojuciamiento criminal.
Mljl,at<íii|f®ao & Sf :,. d-erm Bin
. Para el día 19 eî tá señalada en la salft 
primera la vistan por; jurados de la cansa 
instruida p,OT el juzgado de la Merced, con­
tra Juan Sánchez Martín, presunto respon­
sable del delito de, homicidio frustrado del 
ingeniero da loq señores Larios, Mr. Ger- 
main.
S e ñ a la m ie n to  ptftr®'el df 6 1'8
Sesión prim era
I Merced̂ ,—Robo.—Procesada, María Hú- 
4%.Martín.—Defensor,, Sr. Díaz de Esco- 
var(J.)—Procurador, Sr. Espigares.
O m iJ J A H O -I M m S E A
i»  la FacuRad de MedkÉsa de 
ficera d el& llm p ^  27» pi#.
Espcdalicbtd en dentaiínias aa«lftdili gj 
giidéma amatcanot Dientes «te Pivot,
□as de y empastes en. 
lana,=Trabajo espeoiej en 
Exteaeeiones sía dolor pc9 medió de ¡ 
tósiees, fremlade» m la Ist^ ieíón  ^  
Ms,» Asepsia complete y fípifmfe '' !
S A N A T O R IO  Q U IR U R O IC O
DS
NUESTRA SRA. DE LA VIGTORUl. ,
SanPattyiciOylli-Mákiga
DB. J. HUERTAS LOZANO
'^Operaciones de todas clases. Consulta 
económicade 3 á 6'de la tarde. Habitacio­
nes independientes para los opmadosv cw 
esmerada asistencia.
MADERAS,
DE PEDRO VALLa-IÍALAffl ,
;)Baemtdrk>: Alameda, Principaly nrtiw.
* ^portadores de maderas del Norte de 
J8míópá¿<teAniéricaydelpaís.. 
t')Eábrica de aserrar maderas, calle Docto» 
DávHa (antes Cuarteles), 46. '
Santos,
M A IbA S A  v '-
ds ft.'A fs ta c ^
T ______ _
cios muy TeniS^' 







JvCüTi ERRéz Di A7
‘•UfeiA VICTORIA
La subasta se efectuará símulte¡neamen-| 
te en esta; Diputación provinifiál la Di-I
a jc to é  el , e c d 6 7 g ; S r i a S : w . S . a
luBaio'ded viernes fué promovido por el I
señor Vincenti, que atropelló á losi Subaist®.-!—E^ breve se verificará en 
ihadores de la popater áitistfi ;y* la hizo | Ayuyamiento lá subasta del, servicio de
)ltar hasta su domicilio per seis guar-
llesaTenenoi®
,f«egúiase que Moret y Gajqalejas no han 
1̂ 0, llegárA un acuerdo. ;
«cree queeLpiimerpipedira al rey, tan 
filo como éote ^egrese, el jdo.c’Mta,d8  ̂di- 
4ctónds Cortes. .
Relejas insiste en que es un contrásen- 
> teoer cerradas las cámaras- y - recuerda 
[cuando le atacó conñureza á Villaver- 
Wr hacer otro tanto, ofreciéronle dos 
¡*?** y no quiso aceptarlas, 
j ^  m lnistroai
' *l®00ucjp de ministros convocado paraÍ jniuljBw B u u uu xtarde traífirásB de la cuesíión .de Bar- pa, dando, indtruGciones, al ministro de 
jlobernación paVa que estudie y .propon- 
« ‘éTcntamienito de Ja suspensión de ga- 
¡tlas constitucionales, si es que estim a
reniente-lamedida.
íomanones trasmitirá una memoria al 
uerno, y éste acordará la publicación 
la Gaceta de la ley do jurisdicciones, 
eediendo inmediatamente al restablecí- 
de las garantías.
F e lle ita c ld n  
de Comercio de Pamplona ha 
felicitar á Almodóvar por su ges- 
‘ teAlgeciras.
Fa Ala MSOgido '
'¿izóm acogido el ascenso del gene-
impresiones
R e v la iñ n ,—La Comisión mixta ha re­
visado hoy los expedientes de quintas de 
-los mozos pertenecientes á los pueblos de 
Júzcar, Montejaque, ManilYá, fflarbella y 
Mijas.
J u n t a  d «  Sanldad.-rPor f&lta de 
número de'señores voc&lisrf no ptido cele­
brar sesión esta tarde-la Junta provincial 
de Sanidad\.
1.® Ü ltlm ®  |fpd«. r-Con el número
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ba de llegar al campa- 
tdo el espiuosp relato 
a de que Louvois iba
Mds fe lie lta e lo n e e
ha recibido innamerables feliei- 
mcs; ^ r  la real orden disponiendo el 
|«é dé las obras para el canal fie Lo-
f54.‘de Moda, que conlieñeii tra-r;
jes de^prim-eraiiComahiáo, se reparte el pe-i 
riódico V i d a c o n  numerosos mo-:-: 
délos de trnjesipara domésticos «fe ambos 
sexos.—Números |de maestra gratis.—Ve- 
lázqucz, 42, Madrid* " ̂ ̂ 
B ib lio g ra fía ^  los
cuádériios 5 y 6 déMa granfiioa  ̂ obra ds 
J. Jaur^s; E istoriá socialista, que con gran 
aceptación publica la ; Casa Editoírai' F. 
Sempere y Compañía de Valencia. * ?•’
A esta obra se suscribe en todas las li­
brerías y centro de suspripción. /
Precio del cuaderno, 2 realas.
C Ó n féren el® . Eó- ĵa sociedád dé
Ciencias disertará, en la noche dsi jueves él 
socio don José Luis '.átyarez ds Linera 
acerca de JSIpaís ri//eno. -i ^
F a l le e im ie a to .V .i^ e r  falleció en 
su finca del Limonari^eh'facultativo don 
Santiago Traní García, JhVmano político 
del de igual ;profeaión se^tk. Galvez Gina: 
chero. . .1'’̂ ,̂
Hacemos presente á lag iífamllia el testi­
monio de nuestro pesar.,
R s la t o r .—Se eneusñbñ en Málaga el
esa le honrase con 
bargo, cuando ba­
la YÍó cariñosa- 
una nube de cor- 
oís sé acordó de 
sdueüa Balbien y
esb altes yhaco-' 
está advertida,
^l.W aicoltaftrSotoU dé Ii>
Vosqo de Coma y opina Iqs. 
^éios lusitanos se hallan mjbasdos pd? I
^rquiemo.
^CRuzmcAmpo
! J  PÉBVfeJA SIN BIVAli
-*P«nde al grifo á 16 céntimos bofc y 0,7$
éf en la Gran Cerveceiia MUNICH.
Ma ñ© la Consütuelóii
! /  ;^ var® ai
R ® p o alo iñ ñ .—La Júhjta de médicos 
de, Madrid ha interesado dét- Gobernador de 
Málagá 1» reposición de Bena-
gslhón, don José García S^enz; Vi 
‘ iD®fanol6xi.-r-Ea la barriada del Palo 
ha. fallecido el añliguo.magisü«dO-don José 
Rivas González, á cuya fî imilia damos el 
pésame.
R a n n ló n .—Ayer sé veimió el Consejo 
Provtn<dal de Agricultura, acordándose ac­
ceder á la  petición formulada por los regan-
La marquesa de Maintenon aci 
mentó; por el crimino había escuí 
de Nanon, y temblaba á la sola 
á mirarla cara á cara.
Pero en aquel momeoto no eríáfe marqués un enemigo 
ocupado en chismes é intrigas: eri^oldado, general y mi­
nistro; aspiraba á dar un gran gol^  ̂y preparaba los ma­
teriales para realizarlo; ambicionad un triunfo para su 
país y para su rey, y un nu^yp ahaento para su propio 
orgullo. i  i
Apenas se acordaba de que la mar 
su enemistad, apenas la odiaba; sin 
jó, de la; carroza en su presencia, cu 
mentCi recibida por.eljrey y rodeada 
tésanos inclinados hasta el suelo, L 
la partida de bautismo  ̂de* Jazmío, d 
del secreto.
—Jazmín,—pensó,—ha hablado co 
rrido luego á  Sau Grhislan.Lamarq 
veamos cómo se arreglará.'
-^Señora,—exclamó; el rey,— v̂os á 
los cañonazos, no oiréis tanto ruido 
de desmontar algunas piezas á esos a 
La marquesa pidió ’aJgunae explica 
se, al rey dijo sin la menor turbación:
‘ —Cuánto placer ha-de experiment 
ejército francés; segura  ̂estoy de qu 
saben, ya la proximidad del combate; 
trado en el camino taualegres sembl 
—¿Ríen? tanto mejoV,^contestó bi 
—muchos ríen en estéimomento qud'i 
dentro de cortos instantes. j
La marquesa sintió que el ministroíillhfa los ojó  ̂fijos
en ella, y siu hacer otra pregunta se %táló en ím sillóii 
CQusu labor. I
Louvois, á quien el rey ponía mal - desde el suce­
so, ̂ juecoKtó la vida á¡ tantos hombres |r"éntre ellos al po­
bre corneta de caballería ligera, hacia todo lo posible para 
giranjearse de nuevo el favor del sober^noj no quiso de­
signar por sí mismo las columnas de ataque, y devolvió 
la lista proyectada, diciendo quq eran tantas y tan 
vivas las peticiones para tomar parteen:.la operación, que 
soto un rey tenía derecho para disgustar ávtanta gente.
El rey era aficionadoml papel de Arbitrio; pero Vauban 
que odiaba las cábalás tanto como. Louvois gustaba dq
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emirán y no poco
ellas, limitó/á decir''á $. M. que eUgiera los soldados 
qqe le inspirasen más/copfiánza. ~
' —¿Quién eritka hoy déiServicto?--rpregüntó Luis XÍV.
. rrLos suizoSj—rcontestó Louvois.'
—Eá seiisifcre no emplear á  franceses en tan honrosa 
epipresa,—observó .Váubán;rTnó pbr que lqs suizos no 
sean excelentes soldados, pero al fin y al cabo no son 
nuestros compatijtotas. . . . , ,  ¡ .v,
—El Iñaríscal'de La Feuilla^e recíamará esé honor, pa- 
’ ra sus guardias franceses,—dijo Louvois,—y tendrá tan­
ta maás razón, cuanto que si elataqué se verificase esta 
tarde, los guardias podrían todavía encargarse de él, nuea 
noWáü relevado  ̂Mstalas seis.
■f-Veremós,‘—dijo elrey. ’ '
—Yo elegiría á finos y á títíós,—repuso Vanban.
equivaldría á establecer entré ambos cuéfüós k  
nVíflidad,—observó Louvois. m
-P ero  si uno ú otro Son excluidos se declarará entre ellos una guerra á muerte. ‘ ^  omre
sobre esc, señoraí-pregántft el íey«
ligoraj^pensó Lonvois.
cueslióa debe decidirse por la’ hora del ataquef “
de Y atbllí^ré'gínfl'él?^^^^^
—A la caída de la tarde, señor, á las seis. .
—Doloroso va á se? ppa el pobre La Peuillade —fliíA 
pateíjerá que fiemos esperado la llegada’d//ina 
^  os parece preferible designar un & n r  
no füesfe tos sukos'hi los guardias francesesf 
—¿Por qué »o sft , ateca á las cinco?—observó la
res"^ S :“ f e  cinco.
Yaubanealudó y pál'tió.
cia^pw parte êncontrado, tesisten-
— ' -^^quesa, salló igiwlmente? para dar
V ea cosa
subórdenes y ad-  ̂ i
La mará- î̂ ertir á los principales lefes.
&to^ , quedó sola y vió alrededor fiel & aártel real 
ao el estado mayor̂  agitándose como un ĵambre de 
abejas junto á la colmena. Los oficiales, eegaA..>Q̂ i..ŷ  ^ 0  
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D O S  E D I C I O N E S  D I A R I A S >ai *»opiaIaw
m
yyiiEjoiíiii w  PW1) n i  Dira hgieiu a esto s i
Á j N í U N C l O S  F C O N O M I € Ó S . — E n  la s  d o s  e d ic io n e s ,  m a ñ a n a  y  ta r d e :  0  l ín e a s  3 5 5  e é n t i n i o s  p o r  i n ^ r c i é n .  C a d a  l in e a  m iá  5  c é n t im a s  d e  a u m e n ta .  M ín im u m  
n e s  c u a t r o ,  p o s i t iv o s  r e s u lta d o s  e n  lo s  a n u n c io s  d e  c o m p r a s  y  v e n t a s ,  a lm o n e d a s , h u é sp e d e s , n o d r iz a s ,  a lq i i i le r e s j  p é r d id a s  y  h a l la z g o s ,  e t c . ,  e t c .
Terminado el Erim er 
tomo de la noyeia «El 
conde de Montecristo», 
el encuadernador parti­
cipa á Toa sunoriptores 
que por 25 céntimos ios 
encuaderna, poniéndole 
además una cubierta he- 
Oibá exprofeio paradicha 
obra.
LOS cioiueroüuitei é 
indnatrialei. Para 
impresos Zambra* 
US Uerruanos. Esr 
pecialidad fotograbado^.
lOIOLETA S y máqui­
nas de escribir á pa­
ja r  en 12 meses Es­
criban remitiendo se­
llo 20 oíts. Mftad Oyeles & 
O * Hospital 15 py d.
ÁRBERI A, - Peluque­
ría de Anionio Rara.̂  




CARHEOEHIA de Do­lores Monge, Piaaa Albóndiga, 14. Oar- mes de Vaca, Terue- 
rajr Filete. Peso cabal.
fiOMPRA y venta de * maquinaria usada y I toda cla^ de meta- les. Repsffaciones— 
AgustínParejo7(dertibo)
Í^BANISTERIA. - Zam- 
|4 brana y Doblas.Agns- 
I jt ín  Parejo, B.-tiecons- 
*̂ t̂ruyen toda clase de 
muebles de lujo;
FRANOISOOPuya Ma­rín, profesor de guita* rra, Dá lecciones del > género audains. TiCi* 
nidad, B3.
T1ABRIOA de Curtidos 
de José Garrido.-- 
Especialidad en la­
nas, zaleas y pieles. 
Flores García núip. 1.
'Gutiérrez Díaz, Plaza 
de la Victoria, 27-“ 
Zincografía», foto­
grabados, Autoti- 
pias. Oro m otiláis.s etc
j ;
A QUINA de «umar 
«Acilx. Lamas per­





.M A Sm i^-En 6Q idas,
1 1  08 vendén ionógra-
U f  ios, completa .UentiEi
nuevos. En oatas 
oflciñas inform arán.
F I á P E L  para bnvolvor. 
L l  Se vende á tres pe- 
W setas la arroba en 
“  la Adtnitiittración  
de El Popular,
s
tí o o. —•
0 'tí
1  S
a  cas ^ m




Ucomprar una caja de 
caudales. — Informa­
rán, Pozos Dulces, 44.
ffeUftlquUaun piso bajo 
^¡M lle ,D.* Ana Rernal 
O ' jo.® 1 (Lagunilla») has- 
“ tawte espacioso y eco ­
nómico. Sm* f^osqnera 7.
e T l q u i l a ”
¥na cochera y una 
cerca. — Informarán:  ̂
oaÜe Don Od&tián, î 4.
SEalqniian algunas bâ  bitaeiones «muebla­das en sitio oéntnoo. I  . Dolores Mongo, pla- En esta Administra-I |i,a 4ihi6n.<Jig§,m®
oióui ínformsírán. ' fSé garantiza el peso.
P  V E N D E N  ’ : 
varias myios
en calle Okuaies nUm. 9.
- |í|*̂ RNEBA, vaca y file-
-: 1!|V tes.v Oameceria^de
««},' Ü
I ALLER de bombería y hojalatería de An­tonio Teruel. Oodínâ d|9l Muelle 
numero 13.
f LLER y tienda de cordeles, alpargae- - da yoáñamos de tto das clase^Oristóbai 
Grima,ySan Juan, 70.
Ta l l e r  de sastrería de Juan Almognera calle Camas. Be ha­cen 
prendas.
toda clase de
Í M lk i j  
eadoEs  ̂
Prontitud




*(P .Í» . 
Preció: tre 
Adminis
d e s c o n f i a d  d e  l a s  i m i t a c i o n e s , mr PEDID SIEM P R E
L a  Em ulsión M arfil al G u ayaco l
Don Enrique dfe Uístran y Boset, Médico de guardia d« la>ilj 
corro del Distrito de Palacio. ■ :
'4tó4,5>,-,.-f.1.-. i ■ V! f .vr , 's 'S
, . CERTJ,] ÎCiO; Que h» empleado el preparado EJI"" ' 
I f  jARFlX:. A L  G Ú A Y A IC O L en la práctica inlat 
obtenido nó tables curaciones en todos Jqs cásoq .pp que 
así'corbo’él quo'SUscfibe Ib ha utilizado, para sí en un faroni| 
ca que viene padficiemdo hjace largo tiempo y ha hallado nolía 
en su dolencia. :
T para due pueda hacer constar, firme eli presente en' M^ 
Marzo de i m .  "
|r(;iraáAf9sllc<it«iinreif1l%tiiii9*(ihaai)R¡wi^Sij<tca!ri^;6ispcA~?raÉdi it
Depósito Central  ̂Laboratorio Químico Farmacéutico de F> del Río Sruerrero (Sucesor de González Margl)»—Gompañía,. 22.
3Ds»lq.«Ae L Istv d lij
- M A L A G A
' SjL.rjn.pgA C pú'olico Tisvte nRt(8tr*|i.£bi£JH>̂ 8aie» n̂ 8r»
««r i ô̂ dados d» todos «stllo8¡;
Eniíaje ,̂ reaieé  ̂ maticM, punto vainica, ata., ajaentadot 
ioa la,a¿q¿ina /
D O llÉ S f ie á  EO BjN A ^C EN TBÁ L, ^
i» misma que, se emplea nniversaimenta para las hmdliaŝ  ett> 
iaUahMiéi dq ropa blanca, prendas de vestir J  otras shuüqjrls.
Máquinas para toda industria en que se emplee la costara,
Máquinas ”SINfiERn
La Oompañía Fatorii S ii^ r,para coser Cooeesioiarios eoRlIiA'te ARCééryhl«
Tiiii» lî  pidM' i  M i P  Mffitiiglii8."PM»i| ti Cattliî D Wradt qte ss üratlt
Svt'icíablceiaiiLmii ^
S O N D A ,  9 ,  C l s r y e ^ l í ^ l n é r ,  9  
T m .S Z -D A A .A « A , 7 , aferCndcsree, ^
pipí PIBÍ
E n  1a  im p r e n t a  ile^
. . s e  v e n d e  por:̂ - w l
Estatuas, relieves, orna-
mentación, moimmentos, imágenes, altares, sarcófagos, lápidas 
cómnemorativas, adornos para interior y exterior de edificios, 
lápidas funerarias con retrato y alegoría fúnebre, retrato» talla- 
absten |fnd^o.s de lujo; estudos, fuentes, 'candelabros, estatuas 
para- ĵdhmbrade de-gas y electricidad-, bustos, retratos, etc, 
,JOj^jÁhHIRREvEscuJtor/--rMúrctSan Julián 32.
I H ijillll’ I, i-.pi.r. II i) II I II . .... mil...
'B©.l es íó m íig p .-—To'das
l a. ^fun^(m®s, r€^ÍSLbiLec®Uft6. u algunos días con el
E L IX IR  C m E Z
t&jípQjidigftstivo;'ES'da pireparación digestiva más oonooida' en 
te^o el'mundo. Depósito en todas.las.farmacias.
• t-i.. C S o l l i f i ' , P a i ? í « ’
 ̂Droguería de Leiva o
Esta casa además de su gran surtido en drogas de todas-cla­
ses y p^a tt^as las..iDdasJlrias, taca,también el ramo de ¡lérfame- 
riâ  7 opn especialidad los jalmnes finos de tocador, jabones con- 
venientesrpaiu faimliae, jabones de brea, ete.
Depósito de la «Le^a Fénix* la marca más acreditada. ^  
Marqués^ la-Papiega, 43 (antes Compaflía),r,̂ MALAGA.
^  l5 . Beal Fábrica., H. Ba
PBIT EH T BIL (H olan d a)
c f e c ü v o  d a  0 .M . i a B c J n a d l e H c I s u ^
_  ‘hc!aitdesa..G«)nmtÍ£adta -pmim-jiesiMiita.^'
estmr^whihida su pori^^l^emaalK^taiiaia»
DEPOSITO J ) E  CEMENTOS
y  O a l  H i d i p á n i i e a
denlas más ' acreditadas f̂ábricas mgiesas, hrim.césas. y bet^s, 
Romano superior . r . '  v- ; , . '  , jarroba 0,70.peseta»
Portland » (negro y claro) . . • » 0,90 »
» extra (blanco) . n , 4 » ^  » 1,50 »
» » (claro) para paviméntos 4 < » 1,35 »
Cal HidráuUca;. . . .  . . . . . . » P,9p »
EáisacOádebÓ'kllosy barricas. Desae un saco preeiosnspeciales.
^Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se.conece parai 
payimentos y aceras.
Jom * Rnlm R úM o-—Hamp&o d e l C onde, IM—M álag a
A dOfl||yieilk>, portes anefladoi.—-de.Tenden'8aeos vados.
«m 'ra n a »  l  H»nás VELLO sstamsnte o
' A g u a  B o p i l a t O í í i ü i  Q
JUE;HUC« deatrn̂ re y hace áesajiarecer .en d«s atii
i L F i a i O f i E S
i ® Wm
P O g r A L l S  B R O M U R O -1  P O S T U D E S .  -< y f S T A S  
P O S T A L E S  A U T O T íP IA  I  O S  M á lií4 t # | 4  v O T R f L S  
P O S T A L E S  F O T O T IP IA  f  P O t e í f l L C I O N i B S
po stales fotocromo
^ p o s t a l e s  A B A N I C O S
4 - P O S T A L E S , S E P I A S  ^
í > o s T a í t s s - # > i k H T i N o  
V  E ' S i W R D l ' B  S J t T ^  
E S T R S L l ü í l
iiiiiii«iiiiiiii[iiiiiiiiiiiiiiiiiiliiii|iiaiíi II iii iíriiiiirrTmiBTtriTBm'siM
LOS PRINCIPALES OE- 
TALLiSTAS S.E SURTEN 
DE ESTA CASA
D o n m u r c i i o  m  r i o . - m a l a g a
pelos per dnn» ene .seajo,. y elvelle-cBe.d^
.p«. (Barba,: bi3ete«1)(iyzU$: éte^ Sin ¡tsnfdn^ 
dnicamente ufot eat* PFOcedimiwilo secjirffiiq^l 
resultados sbrprendentes y permaneutes, hasta «_„, 
acra^ble absolutamente''hiofeaStyo, l^abttéteitAli 
mico)v ift, íRue Tronebet, Parili. Rrecio. deltiijiMK 
pesetasiS; para el .cuerpo, pesetas 7; irasco grsnq 
tas le. Se envía por ¿oíeeo discreto dét>de^SiS " 
ría Vicent® Ferrery.C,lts;rnsí!|wa, t,'̂ «|i2̂ s.| 
mis Olas cintiteM por corre».—Ite vant» «b i 
inmerlM y Ausaaelu. 
n-- M,i,»'i,,,,l,ull------ ----- -lOoteiteVf
Mj
^ e r o b e n o ^ L a a a
Médicamente espacial de ilá prf« 
mera dentición. Facilita la salida de 
los dientes. Calma el dolor y el prjurito, 





DE VEBT» tS U S F»H»ACIAS
A l  p o r  m a y o r ;  E .  f » A % Á  
Laboratorio Químico J  
----------MÁLAGA— -r W
'« S S ;Í
R a t a b l o n  ]  T m l l e i ?  d e  T A l a M i ^ r t e i f í aBe admiten tres o cuatro, pa- I pN
ra vivir eufantiUe; tratoiosmcvi A n tO U ÍÓ  F é r e Z
L a s ^ e s q u e l a s  r G c ib e n
p a r a  s u  i n s e r c i ó n  h a s t a  l a s , f i l t r o  d e  l a  
m a d r u g a d a  e n  e s t a  Á d m io i'^ -T | a ío ió n .
I Mu eatá~ Redacción informar
radísimo. Oalleiúe Santa Mar­
garita uúm.í21y 14 principal, 
con vistas á calle de¿Laríos.
^  Máquina^dm eomer
Biatema.Naumann,*en| exoele^ 
te' uso..Rs de pie y ppede pon 
nene sobre tablero aparta y  
con su caja.
£CíM0i|»«» 1 7 .—M A L A G A ..
Con todos los géaeros‘ elabo­
rados éíi su taller̂  se trabaja 
pronto, y buenos materiales; 
Hay lanas en rama para col- 
chones y saleas «sobadas y es­
tivadas parainiños.
G a m a siil?
.A l a s  m a d p o s
do fa j^ U ls i
Onraoión completa) y radical 
do la hernia? en los uiños pe­
queños, por el 0̂<SJeáimieuto 
de la faja, tan oonĵ cido' Conííi 
eficaz en SU8 restiitado»;
Oarmen Forn^dez, Plasa Üe 
Arrióla núms; 3; 5 y 7.
aoc ,
' Be vende'ííl?j 
ial, IR josa 
OI Dr.GRiil 
halla en bue 
' 'E n  e s tá  . 
formarán, y ‘̂ [á
v n f f O  i p m i s D o
TONICO 
NWRITIVO
eos á'prowlas X^lomiw é^ces 4e Mérito y Medallas de oro
Marselia, Londres, ettíiietb. '
LA, COCA, 8UA0IANA CSAfMia Y FÓSFORO ASIIBILABLE)
_ SMiuatS8«Mi,''SadiKntt»teA««íMVViaaaa V'»»l «orasóa’; Afeooiraea s&atrloM, Sis»*- 1 
WwMKi.atfíoilw. Atmta latMaMl *t«., ote. Indlip«ns(̂ l« i  lai-wBoru dorute «I «abarazq r i  loi qú» ofectoui | 
tn b ijM  int»Í»atMiMió fU ee* MMtanidofi SIN, STV»!, FARA AOS NlfijOS T ANCIANOiSt:
F A R M A C I A  n m  P T N B D O
C R U Z , iO
FlDASi; EN TODAS LAS FARRAmAS
■ í M "  O C A S I O N
Se alquila’la casa núm. 116 de la challe de'íM 
la de Mariblanca.—Acrediftadíaima dé EjlgtabteciSfel 
Para'su ajuste, HuerÛ y deí Conde,-, 12. y S d
9 .P̂ARA EHPER|||I6PA|>̂ :(JRlSÁR.Ma . „
S A : N ’ D A t ' 0 ’ P I Z Á
I W I L - P & A e T A S  . '  *
mendadav o»r la, ' î̂ o'ta-firdé'htó. Üúitas aj»sátiálíaa’7
“ don¿ Baí-fr elona y MM«feca: vari?* costó
recrnJd.odrvcnfaiâ c .prácj dlainafe'ie las' prtecrib̂■maciâ él PIZA Sfis üirí¡llÍPÍ«V-̂ i:a4co u  reates.-V-î
* América Se «t Bawielona. .y principales dé Éspaña'Amenca. be renuten corred ánVicifedlo su valor. ; -
. B  Pedid lm ttaotonBa.^ , ^^ „
V f KT- M A J L j A a A ,  B .  G O M E Z
120 EL CONDE DE LAVERNÍE
Gerardo nada pedía, pero esperaba el regreso de Jaz> 
míp p^ra manifestarle sus deseos. JazmiiLi7oIvió4 eu tien­
da en un la¥tiníbsó7ésfaáó^dé búeñ'gradb habría queudo 
recQbTfiT eu sargo de la ipañana para explicar s dilatado 
paseo; Dá# póf la paíte le  Tas, lagunas había entonces 
más fuego que agua./Váuhkñ había acumulado all! gran 
número dé boipabaiiygránadáé para antojarías á la fortí- 
ficácróú eii el momento eñ qúé la columna se pújese, en 
marcha. ’  ̂ ’
^Jazmín,—díjole Gerardo, con-un suspiro,—¿§abáis la 
noticia? '
—-Me háp. dicho que va á ser asaltado el hornabeque,— 
(^teí>t6'Jazmíñ sentándose. ; '
— jMagnífica expedición, amigp mío! mortífera, pero per 
ligrosa. Machos serán los* que deseen tom ar parte en ella.
—S i tan morbífera ha de ser, np OQmpreiqip sus aj;r;acti. 
vos,—replicó Jazm ín; ’ T  -
— |Ya veréis como el marqués no se.^fiuerda_ ahora de 
mil—dijo Gerardo con. am a^ufá^' " 7 ,
r^lGÓmo! ¡conserváis tódl^ía debeos de batieps!...—ex­
clamó Jazm ín.—¿No veis la hora 'Óéíiílcerps m ataí? , 
—No, amigo mío; no veoTá hora de servir aL rey y de­
manifestar á mi hienhechora'toda mi gratitud,—continuó 
Gerardo que se esforzaba eñ prOvocai: en Jazm ín la  oferta 
de servirle en aquel trance.
Pero, Jazm ín se hacía el sordo; no era ya el hombre ra­
diante .de favor que gobernaba la Francia y á quién lla­
maba Éelair Jazm ín I. '
Gerardo observó su turbación.
, Sí se me concediera el mando de. una, expedicióii se-f. 
nfeja>nte,--^dijo,-osería para mí el digno remate dé los 
muchos favores que me ha dispensado marquesa7de 
Mkíntenon. i ^
. - r  jUsemos... pero no abusem os!—dijo el abate con voz 
sentenciosa. ' '
Gerardo se mordió J o s  labios,
; —E s cierto,—dijó. í '
Y se tendió en su lecho de campaña,  ̂ .
Sin emb̂ argo, era en vano que fingiera eT estoicismo, del 
hpipbre sin ambición: su oido íno perdía ninguno délos 
xii^pres preparatorios, y cada vez que escuchaba una voz 
de mando, que redoblaba uñ tamborTS que sonapa un da" 
ríD, el conde enviaba á su lacayo á recoger noticias.
; P or últinio no pudn contenerse y fué él m isdo á  vejf lo
qu^sucedíaj^ - * ^
ÉL  CONDE D E LAV ERN IE
X II





El rey celebraba conseje en su cuartel de Belén; decían 
se, vagad^pte^ett el pjéfmto que Vaubam habiá’adelanta­
do lo/b^etante la demolición de las; obras avanzadas de 
la pl?̂ zá, y que cuanto, aqtes se daríqi ©1 asaltó.
Y los coroneles y jefes de cuerpo sé agitaban, é intriga­
ban para formar parte de la columna de ataque. ’ - 
Sin nada anunciaba de un modo positivo
aquella buena fortuna; los sitiados continuaban dÍFigien- 
do un fuego terrible contra jos trabajadores encargados 
de cegar d  foso del hornébi&que.
Los franceses se habían establecido en dos medias lu­
nas y en la orilla del fósAque debfa.cegarse; la Bervidum- 
bre del rey dlevaba faginas á él con tantoi ardor que que- - 
daron teiD^dosiio poepS) hombres d© noble condición; 
más á fuerza de echar allf pipdras, tierra y ;faginas, el foso 
acabó ¿Oír ser cegado. Ĵ li duquo de Boaíflers previno al 
rey que sus tropas teníajú álianado ya el camino que ha-̂  
bía de cí^iducirlas á la ftíít^eaición. ' "
Louvois, siempre impi^on'te; fué quien dió la noticia 
á S. M., instándole para t̂que ordenasoi el ataque; pero al 
lado del impotuoso minisWoe hallaba Yaubaui siempre 
circunspecto y avaro de la sapgre del ejército:
El rey manifestó que esperaría para dar el asalto la 
autori¡$ación de Vaubam ‘
Aibo,r£t‘bien, eldía de^ueirenimos Hablandó; el íngeníei 
ro, después de examinar la^. obras y de pesarlo todo cóh 
su t|anquiiOs V;aior, eniró.enelcónsej0fdel rey, quien le" 
preguntó cqn interés én qué estado se hallaban las cosa' .̂
. Vaubaa contestó que<sutrabajo había terminado, que’ 
la ocasión era propicia, y que podía dictarse Ja orden dé'' 
inarenar. El rey, radiante de gozo, encargó á Louvois que 
desuñara los cuerpos que baldan de dar el asalto.
tibias útiles
H o t o t l n  O f l e i a l
'Del-dlárUJ: ........................
Base para la construcción déi ílic» de. Málaga. * /





l | e g i » t i > o ,  © S i l  /|i
hlWdlDclones, hachas ayer;
, «CZGADODllA M rarjf,.»  ,
Defunciones. ~Frapdta¿p, .> Ordó̂
C pos Gonzálcr  ̂ y. j^oricepción Delgado
Góm'ezi 
Matíimoníó'j^ R'.cai do Sastre Galeote
a..._ ...
i^ca Jiménez Martos y
. ' , ' _ jSj iaAMfO hoitiSGíEit
MÍ?ín m X ‘. y
.8. —F rancisco,Méndez .Pérez, 
'* Suár.9z, José Castillo OUro y 
-García. ‘ j  ,
ijn’xerííoa,—. Antonio BórmúdezRico,
0 » m e n i
ReeawlaelóiL.obtenidl 
P.ojr inhpipaoioneai H  
íE ?W í9 l^ e n ci» 4 r  
:B6r exhumación effi 
nrotal,’pta»'382;60.]-^
G / M a l . ,
'Rósea saerificádaS^
18 vacunos f  4 tei¿
DOO gramo», pesetas 28i]fÓP 
-00 lanar y eabrío.pUió 
mosi pesetas 000,00. . ‘
, 27uerdos, neacri
.p e » ^  291,37. . .
-llotMi dî  peso; J.j091 tcUpî  59 
 ̂■.íj^wlvéeaBd
Q f w a e v v l l ' '
nsí. msiiTUTo'PRO:  ̂
fiaPóiUétro': altUra mé 
Témpéí^atara 
Idem máxima; 18,8.,' ífl 
j Dirección’dol> vlhn)>hE;|l, 
Bstadcrdel'iáeta, nuh^oJ| 




Ld^ll Péi '̂ eá-Cea, 7úkn RódWgtS
P®5’ Sari! niento Alcaide,’Antonio







G ^  . ®?<í9is aúV j rEáDos’ATaB
, vspor'^Cano Trafí ' '  ‘ ’
Idem «Felisa», jje 
’ldem' «JátiyaL. de ' 





ligar», de Alméxfa. . • 
Cádiz. -.'V,/;:-'/. 
Hüelva.
-deéas», dé ’iSlíBiiftiltar. 
’ÉléPAUHADOS I . 
ir.a Cádiz.; G 
Almería.'.r 
park Torr Adel Miar.
En él s^gnndo cuadh©̂
Boberto il Diávolo-. fí»’
Al ver flotar 80hre<;}ái; 




Son almas en esplrí
En puertaá: de 44 1A5 reales árróba.■ '.íJA- i
' " K a p e e i j l p i i .
t í TatRo c eRv a íít I's?
ópera italiana di|igÍidai||lÓK 
car,do Villa. ” ' ‘y{;<í2
Función pwa 
Entrad,f genera\ 
peseta. (ELlinibre á cari 
A lafr^ehoyítiedia
Instalado én la* ■ cálle 
j unW'A lóá almáceneA dé 
o,Todan ia« 'Doch<ü« 
'desde Jas ocho en-Hd«
.TtpogrMta”
MM
